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1. ACTIVITAT DE FOMENT
Si bé l’Administració pública pot realitzar la seua activitat de manera formalitzada, mitjançant reglaments, actes administratius i contractes, també ho pot fer de manera no formalitzada —sense constància escrita o sense seguir un procediment específic.
Tanmateix, podem observar que les administracions públiques exerceixen diferents maneres d’intervenció en l’activitat dels particulars.
Aquestes maneres d’intervenció es poden classificar, seguint Jordana de Pozas i grosso modo, en tres tipus:
Activitat de policia o limitació: quan una administració planifica una activitat, limitant drets o delimitant drets privats, expropiant, decomissant, exigint prestacions forçoses, imposant deures, establint mandats, ordres o prohibicions, o sotmetent una activitat a una autorització o a concessió administrativa.
Activitat de servei públic: l’activitat administrativa de prestació és aquella per la qual l’Administració, sense limitar ni incentivar l’activitat privada, satisfà directament una necessitat pública mitjançant la prestació d’un servei als administrats, com la sanitat o l’educació.
Activitat de foment: actuació administrativa que consisteix en l’estimulació dels particulars mitjançant la concessió de determinats incentius a aquests a fi de dirigir o promoure –o protegir– la seua activitat cap a finalitats d’interès general.
La Constitució espanyola insta els poders públics a dirigir o orientar l’activitat dels particulars cap a finalitats d’interès general a través de l’activitat de promoció o foment.
2. TIPUS DE MESURES DE FOMENT
Els incentius o mesures de foment poden ser de diversos tipus:
	 Honorífiques. Que s’atorguen a particulars per premiar l’activitat particular que es tracta de promoure. Per exemple, les condecoracions civils o militars, esment, títol nobiliari, distintiu com a etiqueta ecològica comunitària, les qualificacions acadèmiques. Com ara els Premis Turisme Comunitat Valenciana​[1]​ per als qui hagen destacat per la seua tasca a favor del turisme de la Comunitat Valenciana, i distingir les persones, entitats o institucions que, de manera notable, hagen contribuït al seu desenvolupament, foment i promoció participant o col·laborant amb l’acció de la Generalitat en pro d’un sector estratègic per a l’economia i societat valenciana i en els quals concórreguen algun dels mèrits assenyalats en l’apartat de modalitats i mèrits.
	Econòmiques com les ajudes o subvencions, principal mesura de foment que utilitzen les administracions públiques, i que consisteix en un incentiu econòmic per a fomentar determinats sectors productius (p. ex., el turisme), activitats culturals i educatives, entre altres; o els incentius, com els desgravaments fiscals, per a potenciar la inversió d’empreses i particulars per a determinades finalitats com la conservació del patrimoni històric, o estímuls públics per a determinades activitats com l’organització de fires, congressos o activitats similars.
Quant a les classes d’estímuls econòmics, la doctrina distingeix entre aquells que no signifiquen per a l’Administració un desemborsament immediat, sinó més aviat una pèrdua d’ingressos, com les exempcions i desgravaments fiscals, d’aquells altres auxilis directes que comporten una efectiva eixida de diners públics en favor d’un particular o d’una altra administració pública. Dins d’aquesta classe, s’inclouen les bestretes (préstecs reintegrables amb baix interès o sense aquest), premis o primes (atorgats en funció de circumstàncies objectives en relació amb determinades coses o activitats), subsidis en funció de circumstàncies personals (vellesa, nombre de fills, etc.) i assegurances de beneficis industrials (que garanteixen un interès mínim determinat als seus beneficiaris per l’exercici d’una determinada activitat).
Els estímuls econòmics dineraris es classifiquen, atesa la condició del beneficiari i la seua finalitat, en econòmics, aquells concedits a particulars, que tracten d’influir o condicionar la conjuntura econòmica (sosteniment de preus); públics, els concedits a persones o entitats que tenen encomanades funcions de servei públic (els concedits als concessionaris en compensació a preus polítics en la tarifa), i estímuls administratius, que serien els concedits per una administració superior a una altra inferior.
Des d’una perspectiva temporal, les ajudes econòmiques poden ser prèvies, si es concedeixen i lliuren abans del compliment de l’activitat que es tracta d’incentivar (beques, préstecs o bestretes a baix interès) o, per contra, posteriors a l’activitat desenvolupada.
Finalment, la doctrina tendeix a considerar estímuls econòmics només aquells que tenen una immediata traducció dinerària, oblidant els estímuls econòmics en espècie, consistents a atorgar el dret a l’aprofitament d’aquells béns de domini públic afectats al foment de la riquesa nacional. És el cas de les aigües i les mines (art. 339.1 del Codi Civil), perquè tant la seua nacionalització com el règim d’explotació d’aquests béns a través d’un sistema concessional obeeixen a una activitat administrativa incentivadora de l’activitat dels particulars per a l’explotació d’aquestes riqueses.
	Mesures de foment jurídiques: consisteixen en el fet que l’Administració pública adopta un acte jurídic per a promoure determinades activitats privades, p. ex., l’atorgament del privilegi de l’expropiació forçosa, o l’atorgament de la concessió als descobridors de mines o aigües.
NO són mesures de foment: els subsidis, ja que la seua finalitat no és estimular una determinada activitat, sinó que tendeixen a la protecció de les persones, o les transferències de capital entre administracions públiques, cosa que és una activitat de cooperació administrativa.

3. La subvenció
La subvenció és la tècnica de foment o promocional més rellevant de totes quantes les administracions utilitzen per a aconseguir que els subjectes privats, ja siguen persones físiques o jurídiques, realitzen activitats que es consideren beneficioses per a l’interès general.
El panorama, pel que fa a la regulació jurídica de les subvencions, ha canviat substancialment en els últims anys. A això han contribuït dos fets: primer, la nostra pertinença a la Unió Europea des de 1986, on la utilització d’aquestes es regeix per criteris més restrictius i, segon, l’aprovació, per primera vegada en el nostre ordenament, d’una norma amb rang de llei que és la que en l’actualitat les regula en l’ordre intern, sense oblidar la necessitat de respectar l’ordenació europea, la qual cosa es reflecteix en els principis essencials que per al procediment del seu atorgament es contenen en la norma legal nacional de la qual ara donem compte. Aquesta regulació a través de llei ha acabat amb la nostra secular tradició jurídica de regulació del règim de subvencions a través de reglaments independents, és a dir, aquells que no troben suport o acomodament en una norma prèvia amb rang de llei. La llei nacional a la qual ens estem referint és la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS).

3.1. Concepte
El concepte de subvenció no és exactament idèntic en el panorama nacional que en el panorama comunitari. El dret comunitari prefereix acudir al concepte més ampli d’“ajudes d’estat”​[2]​, mentre que el nostre dret nacional, en la Llei 38/2003​[3]​ esmentada, continua acollint el concepte tradicional de subvenció, que defineix en el seu art. 2, apartat 1, com a:
a)	Tota​[4]​ disposició (o acte de desplaçament) dinerària​[5]​ (o de fons​[6]​ públics), ingressos que tindran la consideració d’“ingressos de dret públic”.
b)	Realitzada, unilateralment​[7]​, per qualssevol dels subjectes contemplats en l’art. 3 d’aquesta llei (administracions públiques territorials –estatal​[8]​, autonòmica i local– i organismes i entitats públiques vinculades o dependents de les primeres quan atorguen subvencions en exercici de potestats administratives)​[9]​, és a dir, no ho són les atorgades per les societats mercantils públiques o les fundacions públiques o per organismes i entitats públiques vinculades o dependents de les primeres quan atorguen subvencions sense exercir cap potestat pública (encara que en la seua gestió estiguen subjectes als principis de gestió i d’informació de la LGS).
c)	A favor de persones públiques o privades​[10]​.
d)		Que el lliurament es realitze sense contraprestació directa dels beneficiaris –això és, a títol gratuït.
e)	Que el lliurament estiga subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzats o per desenvolupar, o la concurrència d’una situació, i que el beneficiari haja de complir les obligacions materials i formals que s’hagueren establit.
f)	Que el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tinga per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.
3.2. Caràcters PROCEDIMENTALS DE LES SUBVENCIONS
Existeixen molts tipus de subvencions que, a més, tenen finalitats molt diverses. No obstant això, podem extraure un mínim comú denominador que està present en la pràctica totalitat d’aquestes i que es resumeix en algunes característiques recognoscibles en quasi totes. Són les següents:
a)	La competència de l’òrgan administratiu concedent i que aprove la despesa.
b)	Necessitat de cobertura pressupostària “adequada i suficient”​[11]​. Igual que la subscripció de contractes per part de les administracions públiques ha d’anar acompanyada del necessari suport pressupostari​[12]​, l’atorgament d’una subvenció, si porta aparellada l’eixida de fons de l’erari públic, ha d’estar contemplada en aplicacions pressupostàries aprovades amb tal fi.
c)	La tramitació del procediment de concessió d’acord amb les normes aplicables.
d) 	La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic.
e)	 Caràcter no lucratiu. Les subvencions no poden atorgar-se per al lucre del subjecte beneficiari d’aquestes, sinó que han de destinar-se a la finalitat per a la qual s’han atorgat. El caràcter finalístic que les subvencions posseeixen avui dia està inclòs dins d’aquest caràcter no lucratiu.
f)	No incidència en la competència del mercat sobre el qual es projecten. En teoria, les subvencions no poden suposar una distorsió (per restricció de la llibertat d’empresa, economia de mercat i lliure concurrència) del mercat i, per tant, no poden comportar un tracte favorable per al beneficiari d’aquestes que el situe en una posició de privilegi respecte als seus competidors (és a dir, que afecte –o falsege​[13]​-– els intercanvis comercials, pertorbant-lo de manera real o “potencial”, donant suport, entre altres, a l’increment de la capacitat de producció o minorant els seus costos, de determinades empreses o produccions). Aquest és l’aspecte més cuidat pel dret comunitari, que, sent conscient que l’existència mateixa de les subvencions (“ajudes d’estat” com a concepte més ampli en la gens innocent terminologia comunitària) suposa una incidència, encara que siga mínima, en la competència, envolta l’atorgament d’aquestes d’una sèrie de garanties que tenen com a objectiu primordial que aquesta incidència en el mercat siga la menor possible.
3.3. Parts de la relació subvencional
En tota relació subvencional existeixen dues parts: l’administració atorgant i el beneficiari.
Respecte de l’administració concedent, el correcte atorgament de la subvenció exigeix que actue en nom d’aquesta l’òrgan que dins del seu esquema organitzatiu tinga atribuïdes competències per a l’atorgament (ministres i secretaris d’Estat en l’àmbit d’administració general de l’estat, igual que en l’àmbit de la contractació pública​[14]​) i que aquest òrgan compte amb l’habilitació pressupostària necessària per a poder atorgar la subvenció esmentada.
En l’àmbit autonòmic valencià, els òrgans competents​[15]​ en matèria de subvencions són el Consell i els consellers (aquest tant en l’àmbit de la seua conselleria com dels organismes). 
Respecte del beneficiari, tindrà la consideració de beneficiari de subvencions la persona (amb residència fora de paradís fiscal​[16]​) –fins i tot agrupacions de persones, físiques o jurídiques, mancades de personalitat jurídica– que haja de realitzar l’activitat que va fonamentar el seu atorgament o que es trobe en la situació que legitima la seua concessió. En aquest ordre de coses, la Llei general de subvencions també s’inspira en bona mesura en la Llei de contractes del sector públic a l’hora de regular les persones que poden optar a l’atorgament d’una subvenció, ja que, si bé no estableix cap requisit especialment per a ser un potencial beneficiari d’aquesta, punt (art. 13, apartat 1) en què es remet al que establisquen en cada cas les bases reguladores d’aquestes, que són els vertaders documents jurídics que guiaran la concessió, sí que, per contra, s’arrepleguen, en l’art. 13, apartat 2, de la citada Llei general de subvencions, diferents circumstàncies que inhabiliten les persones físiques o jurídiques per a l’obtenció d’una subvenció i que recorden a les causes de prohibició de la subscripció de contractes que es regulen en l’art. 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
Serà entitat col·laboradora aquella​[17]​ que, actuant en nom i per compte de l’òrgan concedent [previ conveni de col·laboració​[18]​ subscrit entre l’òrgan administratiu concedent i l’entitat col·laboradora en el qual es regulen les condicions i obligacions assumides per aquesta] amb caràcter general relacionat amb la subvenció, lliure i distribuïsca els fons públics als beneficiaris quan així s’establisca en les bases reguladores, o col·labore en la gestió​[19]​ de la subvenció sense que es produïsca el previ lliurament i distribució dels fons rebuts. Aquests fons, en cap cas, es consideraran integrants del seu patrimoni.
3.4 causes que impossibiliten l’obtenció d’una subvenció
Les causes més importants que impossibiliten l’obtenció d’una subvenció són les següents:
a)	 Haver sigut condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
b)	 Haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver sigut declarats insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver sigut inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
c)	 Haver donat lloc, per causa de la qual hagueren sigut declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració.
d)	 Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostenten la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’administració general de l’estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats en la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que aquesta estableix o en la normativa autonòmica que regule aquestes matèries.
e)	 No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o amb de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determine reglamentàriament.
f)	 Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
g)	 No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinen.
h)	Haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions conforme a aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
i) 	En cap cas podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en aquesta llei les associacions incurses en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.
j) 	Tampoc podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte de les quals s’haguera suspès el procediment administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que es disposa en l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, en tant no recaiga resolució judicial ferma en la virtut de la qual puga practicar-se la inscripció en el corresponent registre.
3.5. Procediment d’atorgament de subvencions
El procediment d’atorgament d’una subvenció està avui dia molt influenciat per l’aplicació de principis que provenen del dret de la contractació pública. El legislador es preocupa en l’actualitat perquè s’atorga un tracte igualitari als possibles beneficiaris de les subvencions i perquè es garanteix la transparència del procediment d’atorgament. Es pretén acabar així amb les pràctiques consuetudinàries vigents al nostre país des de fa massa temps fins a l’arribada de la Llei general de subvencions per les quals l’atorgament de les subvencions no respectaven les mínimes garanties, produint-se distorsions i desviacions de poder difícilment justificables.
En l’àmbit autonòmic valencià regirà, en els aspectes no bàsics, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en concret, al títol X, articles 159 a 178, que serà d’aplicació íntegra a l’Administració de la Generalitat, així com també als seus organismes públics vinculats o dependents en la mesura que la concessió de la subvenció supose l’exercici de potestats administratives, mentre que les societats mercantils i fundacions del sector públic de la Generalitat se subjectaran als principis de gestió i informació exigits en la legislació estatal bàsica.

A) Principis aplicables a l’atorgament
Els principis aplicables a l’atorgament de subvencions es troben arreplegats en l’art. 8, apartat 3, LGS, i són els següents:
1)	 Publicitat: aquest principi està pres del dret comunitari, que l’aplica a tots els àmbits en els quals es produeix una eixida de fons públics com a manera de garantir-ne la bona gestió per part dels poders públics a fi d’evitar arbitrarietats o tractaments discriminatoris entre els potencials beneficiaris de fons públics en qualsevol modalitat d’actuació administrativa.
2)	 Transparència: és un principi més ampli que l’anterior, que queda englobat dins d’aquest certament. La importància que ha cobrat en els últims anys el respecte al principi de transparència en les actuacions dels poders públics dels diferents països es deu, en gran manera, a la labor del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que exigeix de manera cada vegada més rigorosa el compliment d’aquest principi en tots els àmbits de l’activitat pública sense excepció i molt especialment en aquells que impliquen el maneig de fons públics que acabaran, en definitiva, en mans privades.
3)	 Concurrència: és un principi essencial que pretén garantir la presència en els procediments d’atorgament de les subvencions del major nombre de potencials beneficiaris possible com a forma que l’Administració atorgant puga optimitzar la seua decisió d’atorgament com a conseqüència de la competència que de la concurrència sorgeix entre els diferents interessats en l’atorgament de la subvenció. De nou, ens trobem davant d’un principi que prové de l’àmbit de la contractació pública.
4)	 Objectivitat: és un principi també rellevant que té com a objectiu garantir que la decisió de l’atorgament que efectue l’administració concedent no estarà proveïda de qualsevol criteri arbitrari o de favoritisme, sinó que estarà suficientment motivada i justificada. Aquest principi ha de tenir el seu major reflex en l’establiment de criteris clars i tancats en l’instrument que serveix per a l’atorgament de la subvenció i que no és un altre que les bases reguladores d’aquesta, que és, mutatis mutandis, l’equivalent al plec en el terreny contractual.
5)	 Igualtat i no-discriminació: aquest principi d’igualtat, regulat en nombroses normes, entre altres en el mateix text constitucional, amb caràcter general, s’aplica, com no podia ser d’una altra manera, també al terreny de les subvencions i suposa l’obligatorietat per a l’administració concedent de dispensar un tracte idèntic a tots els participants en el procediment d’atorgament.
6)	 Eficàcia i eficiència: són dos principis amb un mateix objectiu: l’optimització de la gestió dels recursos públics a l’hora d’atorgar subvencions. Com sabem, l’eficàcia se centra en la consecució dels objectius marcats, mentre que l’eficiència es preocupa que aquesta consecució supose la utilització del menor nombre de recursos possible.
B) Procediment de concessió
Com tot procediment administratiu, el procediment d’atorgament de les subvencions té tres fases: iniciació, instrucció i terminació. 
b.1) Tràmits previs a l’inici del procediment
No obstant això, abans que s’inicie el procediment d’atorgament, la Llei general de subvencions estableix una sèrie de tràmits previs que són els que identificaran el perfil de la subvenció concreta que s’atorgue i els que configuraran el procediment d’atorgament posterior. Ens referim concretament als següents:
1)	 El Pla estratègic de subvencions (en l’àmbit autonòmic valencià s’acordaran “per i per a cada” conselleria o “conjuntament” per diverses) té com a objectiu fonamental assenyalar els objectius que, per a un període de tres​[20]​ anys (actualitzables anualment), es pretenen amb l’atorgament de la subvenció, determinar, temporalitzar i quantificar les línies –i àrees– de subvenció, identificar els efectes que aquest atorgament poguera tenir, establir la manera de seguiment i avaluació contínua de les línies i els resultats d’aquesta avaluació, sense perjudici de poder-se redactar un reduït a objectius, els costos de realització i les seues fonts de finançament	
2)	 Comunicació prèvia del projecte d’establiment de (bases) la subvenció, regulat en l’art. 9, apartat 1, de la Llei general de subvencions, que obliga a l’administració territorial espanyola que pretenga atorgar una subvenció a comunicar als òrgans europeus competents la seua intenció en els supòsits en què aquest atorgament tinga una rellevància comunitària d’acord amb els art. 87 a 89 del Tractat constitutiu de la Unió Europea. Els terminis i la forma de la comunicació seran els establits en la legislació reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del sector públic o la del procediment administratiu comú.
3)	 Establiment de les bases reguladores, norma jurídica –que no acte administratiu (com és l’acte de convocatòria de l’ajuda)– de caràcter reglamentari, que és el vertader document que regula la vida jurídica de la subvenció. L’obligatorietat de la seua elaboració es regula en l’art. 9, apartat 2, de la Llei general de subvencions. Hauran de publicar-se en el butlletí oficial corresponent (en el cas de l’administració general de l’estat, en el BOE, tal com estableix l’apartat 3 de l’art. 9​[21]​). És l’art. 17 de la Llei general de subvencions el que desenvolupa el contingut que han de tenir aquestes bases reguladores, que són aprovades, en l’administració general de l’estat, per ordre ministerial del ministeri​[22]​ amb competència per a l’atorgament de la subvenció. Les bases de la convocatòria en pública concurrència seran realitzades, en l’àmbit autonòmic valencià, pel conseller del ram.
4)	Acreditació, prèvia a la convocatòria, de l’existència de consignació pressupostària suficient per a cobrir els costos estimats derivats de la subvenció.
b.2) Contingut mínim de les bases reguladores​[23]​
El contingut mínim que han de tenir, d’acord amb el precepte que s’acaba de citar, és el següent:
a) Definició de l’objecte​[24]​ de la subvenció: disposició dinerària i tipus d’actuació o comportament​[25]​ (que resulten estrictament necessaris i es realitzen en el termini establit per les diferents bases) que es finançarà, sense que en cap cas el cost​[26]​ d’adquisició de les despeses subvencionables puga ser superior al valor de mercat​[27]​.
b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l’obtenció de la subvenció (i de les entitats col·laboradores).
c) Condicions de solvència i eficàcia que hagen de reunir les persones jurídiques potencialment beneficiàries.
d) Procediment de concessió de la subvenció i termini màxim per a notificar la resolució, quan no s’haja de publicar, únicament, edictalment.
e) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació d’aquests (si no s’indica, tots tindran la mateixa ponderació).
f) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a determinar-la. La normativa reguladora de la subvenció podrà exigir un import de finançament propi per a cobrir l’activitat subvencionada. L’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.
g) Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i el termini en què serà notificada la resolució.
h) Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables específics per a garantir l’adequada justificació de la subvenció.
i) Termini i forma de justificació (que podrà revestir la forma de compte justificatiu de la despesa realitzada, o acreditar-se aquesta despesa​[28]​ per mòduls, o mitjançant la presentació d’estats comptables) per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora, si escau, del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
j) Mesures de garantia​[29]​ que, si escau, es considere requerir constituir a favor de l’òrgan concedent, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació. Hem d’advertir que les bases reguladores de la subvenció podran exigir la constitució de garanties (en tres supòsits) en els procediments de selecció d’entitats col·laboradores (de fins a un 10%), quan es preveja la possibilitat de realitzar pagaments a compte o anticipats (de fins a un 20% de l’import), o quan es consideren necessàries per a assegurar el compliment dels compromisos assumits per beneficiaris i entitats col·laboradores.
k) Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran d’aportar els beneficiaris. Els rendiments financers que es generen pels fons lliurats als beneficiaris incrementaran l’import de la subvenció concedida i s’aplicaran igualment a l’activitat subvencionada, llevat que, per raons degudament motivades, es dispose el contrari en les bases reguladores de la subvenció.
l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l’alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la modificació de la resolució.
m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris resultaran d’aplicació per a determinar la quantitat que finalment haja de percebre el beneficiari o, si escau, l’import que caldrà reintegrar, i hauran de respondre al principi de proporcionalitat.
b.3) Tipus de procediments de concessió de subvencions
Segons l’art. 22, apartat 1, LGS, el procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva. Tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment “administratiu” i “pressupostari” mitjançant el qual la concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds​[30]​ presentades, a fi d’establir-hi una prelació d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria, i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicació dels criteris esmentats.
No obstant això, l’apartat 2 d’aquest mateix art. 22 preveu l’atorgament per concessió directa, sense necessitat de concurrència ni de publicitat administrativa, de determinades subvencions en els supòsits següents:
a)	 Les previstes nominativament en els pressupostos generals de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, en els termes arreplegats en els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions.
b)	 Aquelles l’atorgament o quantia de les quals vinga imposat a l’Administració per una norma de rang legal, que seguiran el procediment de concessió que els resulte d’aplicació d’acord amb la seua pròpia normativa.
c)	 Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que en dificulten la convocatòria pública.
El procediment​[31]​ d’atorgament per concessió directa és excepcional i només pot utilitzar-se en els tres supòsits que s’han enumerat.
El procediment excepcional de concessió directa es regula en l’art. 28 de la LGS​[32]​, i exigeix, 1) prèvia iniciació per sol·licitud o d’ofici, 2) instrucció en la qual es comproven els requisits per a la seua concessió, podent-se ometre l’audiència quan només tinga en compte l’aportat per l’interessat, i 3) finalment, resolució del procediment i conveni en el qual s’establisquen les condicions i compromisos aplicables.
b.4) Fases del procediment de concessió en règim de concurrència competitiva
Com s’ha comentat, el procediment d’atorgament de la subvenció no deixa de ser un procediment administratiu especial regulat en la mateixa Llei general de subvencions i que consta de les tres fases habituals en què es divideix un procediment administratiu. El procediment d’atorgament en concurrència és el següent:
a)	 Iniciació (art. 23 LGS): s’inicia sempre d’ofici, mitjançant convocatòria​[33]​ (que pot ser OBERTA​[34]​) aprovada per l’òrgan competent. En aquesta convocatòria hauran de figurar​[35]​ les dades bàsiques de la subvenció​[36]​, els requisits que hauran de complir els potencials beneficiaris per a poder participar en el procediment, la documentació que aquests hauran d’aportar, els criteris de valoració, els terminis per a formular les sol·licituds i el termini de resolució i manera de notificació o publicació de l’actuat.
En cas excepcional que, per l’especificitat de les ajudes que s’atorgaran, s’aproven conjuntament les bases i la convocatòria, haurà de seguir-se la tramitació prevista per a l’elaboració de disposicions de caràcter general, i es requerirà un informe previ justificatiu de la concurrència de les circumstàncies especials esmentades emès pel centre directiu proponent, que s’haurà d’incorporar a l’expedient amb caràcter previ a la resolució del procediment.
b)	 Instrucció (art. 24 LGS): l’òrgan instructor serà aquell que s’haja designat en la convocatòria, i les labors d’instrucció més importants consistiran a recaptar els informes necessaris per a poder resoldre de manera objectiva i imparcial i en l’avaluació de les sol·licituds conforme als criteris (reglats o discrecionals​[37]​) establits en les bases reguladores i en la convocatòria.
La major especialitat que contempla la fase d’instrucció d’aquest procediment consisteix en el fet que la proposta de resolució que elabore l’òrgan instructor haurà de ser informada amb caràcter previ per un òrgan col·legiat (el que es preveja en les bases reguladores) com a manera d’assegurar l’objectivitat en l’atorgament. Una vegada emès informe per l’òrgan col·legiat, l’instructor formularà una proposta de resolució (avaluativa) provisional que traslladarà (en audiència) als sol·licitants perquè puguen formular al·legacions​[38]​ davant d’aquesta en un termini de deu dies, després del tràmit de les quals es formula proposta de resolució definitiva per part de l’òrgan d’instrucció, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la, i que de la documentació que es té, els proposats com a beneficiaris compleixen els requisits perquè se’ls atorgue.
La proposta de resolució definitiva, quan resulte procedent d’acord amb les bases reguladores, es notificarà als interessats que hagen sigut proposats com a beneficiaris en la fase d’instrucció, perquè en el termini previst en aquesta normativa comuniquen la seua acceptació.
Les propostes de resolució provisional i definitiva no creen cap dret a favor del beneficiari proposat, davant de l’Administració, mentre no se li haja notificat la resolució de concessió.
c)	Terminació (art. 25 LGS): el procediment d’atorgament de la subvenció acabarà, normalment, amb la resolució –com a acte administratiu unilateral que fixa o determina una situació jurídica individualitzada–, que es motivarà de conformitat amb el que disposen les bases reguladores de la subvenció, i, en tot cas, hauran de quedar acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s’adopte.
La resolució, a més de contenir el sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix (i declarar-los el dret o alliberar-los d’un deure o gravamen) la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir els sis mesos, excepte que una norma amb rang de llei o europea n’establisca un de major.
El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els interessats per a entendre desestimada, per silenci administratiu, la sol·licitud de concessió de la subvenció.
3.6. Contingut de la relació subvencional
El contingut de la relació subvencional està compost pel conjunt de drets i obligacions que té cadascuna de les parts. Passem, per tant, a donar compte dels drets i obligacions que assisteixen el beneficiari d’una subvenció i els drets i potestats que té l’administració atorgant.
A) Beneficiari
El dret bàsic i fonamental del beneficiari d’una subvenció és la percepció d’aquesta. El beneficiari haurà de rebre els diners establits en les bases reguladores, i podrà reclamar els danys i perjudicis que li ocasione l’administració atorgant en cas que no arribe a percebre aquesta quantitat.
El deure fonamental del beneficiari és la realització​[39]​ de l’activitat per a la qual se li ha atorgat la subvenció. Si no la dedica al fi per al qual se li ha atorgat, serà l’administració atorgant la que li puga exigir el compliment, i podrà revocar aquesta subvenció i imposar sancions com a conseqüència d’aquest incompliment.
També té, entre altres deures:
1. Justificar davant de l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si escau, el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
2. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que efectuarà l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora, si escau, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
3. Comunicar a l’òrgan concedent o l’entitat col·laboradora l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
4. Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, sense perjudici que puga substituir-se, sempre que es compte amb el consentiment exprés dels interessats, per la cessió de les corresponents dades a l’òrgan gestor per part de les entitats competents.
5. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com quants estats comptables i registres específics siguen exigits per les bases reguladores de les subvencions, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
6. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
7. Adoptar les mesures de difusió del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions.
8. Procedir al reintegrament​[40]​ dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l’article 37 de la **LGS, per falsejament de les condicions, incompliments d’obligacions, falta de justificació o resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, amb el corresponent interès de demora (que serà l’interès legal dels diners incrementats en un 25%, llevat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat n’establisca un altre de diferent).
B) Administració pública
Com sabem, l’Administració pública no ostenta drets, sinó que exerceix potestats. Doncs bé, l’administració concedent d’una subvenció pot exercitar les potestats següents respecte del beneficiari d’aquesta:
—	 Exigir al beneficiari el compliment de l’activitat per a la qual es va atorgar la subvenció, la qual cosa inclou un poder de vigilància i control sobre el grau de compliment amb la finalitat prevista que realitza el beneficiari.
—	 Modificació de la subvenció. La utilització d’aquesta potestat per part de l’administració concedent ha d’estar motivada per raons d’interès públic i suposa, amb caràcter general, el reconeixement d’una compensació al beneficiari per les possibles despeses que aquesta modificació li haja generat.
—	 Revocació de la subvenció en els supòsits d’incompliment per part del beneficiari d’aquesta, la qual cosa suposa l’obligació per al beneficiari del reintegrament de les quantitats obtingudes mitjançant la subvenció. Aquesta potestat de revocació “pot” anar acompanyada de l’exercici per part de l’administració concedent de la potestat sancionadora que se li reconeix en la Llei general de subvencions. No obstant això, cal deixar clar que l’exercici d’aquesta potestat sancionadora per part de l’administració concedent no és obligatòria en tot cas, sinó que és potestativa, i, per tant, haurà de valorar en cada cas concret si l’incompliment per part del beneficiari de la subvenció és un incompliment dolós, culpós o efectuat per negligència greu, si en aquest cas, sembla adequat exercitar la potestat sancionadora o si, per contra, aquest incompliment no participa dels trets descrits, és a dir, hi ha hagut dol, culpa o negligència greu, supòsits en els quals no seria necessari utilitzar la potestat sancionadora. Tinga’s en compte que aquesta potestat sancionadora en matèria de subvencions és una arma molt adequada en aquells supòsits de frau clar en la utilització de la subvenció per part del beneficiari i que està especialment indicada com a manera de prevenir precisament aquests casos, ja que si el màxim que li pot passar al beneficiari és el reintegrament de la subvenció concedida, estarà disposat a arriscar-se a incomplir si aquest és el perjudici major que se li pot irrogar, ja que, almenys, com a mínim, tindrà en el seu poder uns diners que ha obtingut per endavant per a finançar l’activitat que pretenga dur a terme.


3.7. Procediment de gestió pressupostària
3.7.1. FASES DE LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
FASE RC (RETENCIÓ DE CRÈDIT): Amb la finalitat que la despesa subvencional no sobrepasse el crèdit establit en els pressupostos de l’entitat, en defensa del principi de legalitat pressupostària, el responsable del servei de comptabilitat de l’administració corresponent expedirà certificat sobre existència de crèdit pressupostari adequat a la naturalesa i finalitat de la despesa a escala de concepte econòmic i de programa de despesa
FASE A: Amb caràcter previ a la convocatòria de la subvenció o a la concessió directa d’aquesta, haurà d’efectuar-se l’aprovació de la despesa en els termes previstos en la Llei general pressupostària o en les normes pressupostàries de les restants administracions públiques, expressant l’existència d’import cert en l’aplicació pressupostària per a la finalitat de la subvenció.
FASE D (disposició): La resolució de concessió de la subvenció comportarà el compromís de la despesa corresponent. 
FASE O o K: El reconeixement de la despesa es portara a terme prèvia la justificació, pel beneficiari, de la realització de l’activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament per al qual es va concedir en els termes establits en la normativa reguladora de la subvenció. Aquest reconeixement i prova limitada no exclou la possibilitat de comprovació ulterior i de control financer posterior, encara que es redueix a una comprovació administrativa de la subvenció.
FASE P (ordenació del pagament): Una vegada justificada la subvenció, es portarà a terme l’ordre per la qual acorda pagar l’ajuda.
FASE R (realització del pagament): Moment en què es transfereixen els fons de manera efectiva des del compte de l’entitat concedent al compte del beneficiari.
Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d’alguna de les causes de reintegrament previstes en la LGS.
3.7.2. POSSIBILITAT DE PAGAMENTS ANTICIPATS
PAGAMENT A COMPTE PRÈVIA APORTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PARCIAL: Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifique, podran realitzar-se pagaments (provisionals) a compte de quantitats que es descomptaran de la quantitat final que pertoque abonar. Aquests abonaments a compte podran suposar la realització de pagaments fraccionats que respondran al ritme d’execució de les accions subvencionades, i s’abonaran per quantia equivalent a la (prèvia) justificació presentada (d’aquesta execució parcial).
PAGAMENTS ANTICIPATS: També es podran realitzar pagaments anticipats que suposaran lliuraments de fons (que es descomptaran de la quantitat final que pertoque abonar) amb caràcter (total o parcial) previ a la justificació, com a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i el règim de garanties hauran de preveure’s expressament en la normativa reguladora de la subvenció.
En cap cas podran realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris quan s’haja sol·licitat la declaració de concurs voluntari, hagen sigut declarats insolvents en qualsevol procediment, es troben declarats en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l’eficàcia un conveni, estiguen subjectes a intervenció judicial o hagen sigut inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
La realització de pagaments a compte o pagaments anticipats, així com el règim de garanties, hauran de preveure’s expressament en la normativa reguladora de la subvenció.
No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament de subvencions.

3.8. control financer de subvencions
3.8.1. SUBJECTES PASSIUS DEL CONTROL. El control financer de subvencions s’exercirà respecte de beneficiaris i, si escau, entitats col·laboradores per raó de les subvencions de l’Administració, així com a les persones físiques o jurídiques a les quals es troben associats els beneficiaris, així com a qualsevol altra persona susceptible de presentar un interès en la consecució dels objectius, en la realització de les activitats, en l’execució dels projectes o en l’adopció dels comportaments.
3.8.2. ÒRGANS COMPETENTS (SUBJECTES ACTIUS DEL CONTROL). La competència per a l’exercici del control financer de subvencions correspondrà a la Intervenció General de cada administració, sense perjudici de les funcions que la Constitució i les lleis atribuïsquen al Tribunal de Comptes i dels controls propis de les subvencions finançades amb fons de la Unió Europea (p. ex., FEOGA, en el qual també intervé la AEAT).
3.8.3. OBJECTE DEL CONTROL. El control financer de subvencions podrà consistir en:
a) L’examen de registres comptables, comptes o estats financers i la documentació que els suporte, de beneficiaris i entitats col·laboradores.
b) L’examen d’operacions individualitzades i concretes relacionades o que pogueren afectar les subvencions concedides.
c) La comprovació d’aspectes parcials i concrets d’una sèrie d’actes relacionats o que pogueren afectar les subvencions concedides.
d) La comprovació material de les inversions finançades.
e) Les actuacions concretes de control que hagen de realitzar-se conforme amb el que en cada cas establisca la normativa reguladora de la subvenció i, si escau, la resolució de concessió.
f) Qualssevol altres comprovacions que resulten necessàries en atenció a les característiques especials de les activitats subvencionades.

3.8.4. FI. El control financer de subvencions verificarà:
a) L’adequada i correcta obtenció de la subvenció per part del beneficiari.
b) El compliment, per part de beneficiaris i entitats col·laboradores, de les seues obligacions en la gestió i aplicació de la subvenció.
c) L’adequada i correcta justificació de la subvenció per part de beneficiaris i entitats col·laboradores.
d) La realitat i la regularitat de les operacions que, d’acord amb la justificació presentada per beneficiaris i entitats col·laboradores, han sigut finançades amb la subvenció.
e) L’adequat i correcte finançament de les activitats subvencionades, en els termes establits en l’apartat 3 de l’article 19 d’aquest llei.
f) L’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l’Administració per beneficiaris i entitats col·laboradores i que pogueren afectar el finançament de les activitats subvencionades, l’adequada i correcta obtenció, utilització, gaudi o justificació de la subvenció, així com la realitat i regularitat de les operacions que finança.
3.8.5. CONDICIÓ D’AUTORITAT. Els funcionaris de la Intervenció General de l’Administració hauran de guardar la confidencialitat i el secret respecte dels assumptes que coneguen per raó del seu treball, i, en l’exercici de les funcions de control financer de subvencions, seran considerats agents de l’autoritat.
3.8.6. DEURE DE COL·LABORACIÓ. Els beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o la seua justificació estaran obligats a prestar col·laboració i facilitar quanta documentació siga requerida en l’exercici de les funcions de control que corresponguen.
3.8.7. PLA D’AUDITORIES. L’exercici del control financer de subvencions s’adequarà al pla anual d’auditories i les seues modificacions, llevat que s’interesse per un altre estat
 membre en aplicació de reglaments comunitaris sobre beneficiaris perceptors de fons comunitaris. L’auditoria haurà de concloure en el termini màxim, ampliable, de dotze mesos a comptar des de la data de notificació a aquells de l’inici d’aquestes, excepte interrupcions per dilacions imputables a l’auditat, que es documentaran en “diligències” (sobre fets rellevants) i “informes” sobre el total compliment de la normativa (si escau, assenyalant la necessitat d’incoar expedient de reintegrament i sancionador).

3.9. ÒRGANS DE CONTROL DE L’ACTIVITAT FINANCERA SUBVENCIONAL
Podem trobar diversos tipus de controls per a cada tipus d’administració:

1.	CONTROL PARLAMENTARI. En l’àmbit de les subvencions estatals i autonòmiques.
2.	CONTROL EXTERN. Es realitza per part del Tribunal de Comptes del Regne d’Espanya i pels òrgans de control extern (OCex) de les comunitats autònomes.
3.	CONTROL INTERN. Es realitza per part de la Intervenció 1) en cada administració fiscalitzant ex ante la despesa en cada fase del procediment de concessió, exercint la Intervenció el control financer permanent (control ex post de la despesa​[41]​), així com mitjançant auditories (ex post) economicofinanceres de comptes anuals o específics, 2) així com el que s’exerceix pels òrgans de control financer de cada administració respecte del beneficiari.
4.	CONTROL PER LA INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA.
5.	CONTROL PELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA.

3.10. RÈGIM SANCIONADOR EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS
3.10.1. Competència per a la imposició de sancions
ÒRGAN RESOLUTOR. Les sancions en matèria de subvencions seran acordades i imposades: 
	En l’àmbit de l’administració general de l’estat: pels ministres o els secretaris d’Estat dels departaments ministerials concedents. 
	En el cas de subvencions concedides per les altres entitats concedents de l’administració general de l’estat, les sancions seran acordades i imposades pels titulars dels ministeris (ministres) als quals estiguen adscrites.
	Quan la sanció consistisca en la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes públiques i avals d’estat, en la prohibició per a celebrar contractes amb l’Estat o altres ens públics o en la pèrdua de la possibilitat d’actuar com a entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta llei, la competència correspondrà al ministre d’Hisenda.
	L’expedient sancionador per incompliment de l’obligació de subministrament d’informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions serà iniciat per acord de l’interventor general de l’Administració de l’Estat i la resolució serà competència del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques. No obstant això, quan el responsable de la infracció siga un òrgan de l’administració general de l’estat, els òrgans competents seran els establits en l’article 31 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la instrucció correspondrà a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques​[42]​.
	La competència per a imposar sancions en les corporacions locals correspon als òrgans de govern que tinguen atribuïdes tals funcions en la legislació de règim local, és a dir, L’ALCALDE o PRESIDENT de l’entitat local.

ÒRGAN INSTRUCTOR. El ministre, o alcalde o president de l’entitat local, designarà l’instructor del procediment sancionador quan dita funció no estiga prèviament atribuïda a cap òrgan administratiu.

3.10.2. SUBJECTES INFRACTORS
Seran responsables de les infraccions administratives en matèria de subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, així com els ens sense personalitat beneficiaris de les subvencions, que per acció o omissió (culpable) incórreguen en els supòsits tipificats com a infraccions en la LGS.
Són responsables de la infracció:
a) La persona física o jurídica beneficiària de subvencions, així com els membres de les persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica o agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, en relació amb les activitats subvencionades que s’hagueren compromès a realitzar.
b) Les entitats col·laboradores.
c) El representant legal dels beneficiaris de subvencions que manquen de capacitat d’obrar.
d) Les persones o entitats relacionades amb l’objecte de la subvenció o la seua justificació, obligades a prestar col·laboració i facilitar quanta documentació siga requerida en compliment de funcions de control financer.
3.10.3. SUPÒSITS D’EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT INFRACTORA. INEXISTÈNCIA D’ANTIJURIDICITAT
Les accions o omissions tipificades en la LGS no donaran lloc a responsabilitat per infracció administrativa en matèria de subvencions en els supòsits següents:
a) Quan es realitzen pels qui (persones físiques) manquen de capacitat d’obrar.
b) Quan concórrega força major.
c) Quan deriven d’una decisió col·lectiva, per als qui hagueren salvat el seu vot o no hagueren assistit a la reunió en què es va prendre aquella.

3.10.4. RESPONSABLES ECONÒMICS DEL PAGAMENT DE LA SANCIÓ IMPOSADA
RESPONSABLES SOLIDARIS: Respondran solidàriament de la sanció pecuniària els membres, partícips o cotitulars de les entitats sense personalitat jurídica o agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, en relació amb les activitats subvencionades que s’hagueren compromès a realitzar, en proporció a les seues respectives participacions, quan es tracte de comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat.
RESPONSABLES SUBSIDIARIS: Respondran subsidiàriament de la sanció pecuniària els administradors de les societats mercantils, o aquells que ostenten la representació legal d’altres persones jurídiques, d’acord amb les disposicions legals o estatutàries que els resulten d’aplicació, que no realitzen els actes necessaris que siguen de la seua incumbència per al compliment de les obligacions infringides, adopten acords que facen possibles els incompliments o consenten el dels qui d’ells depenguen.
TRANSMISSIÓ PER DISSOLUCIÓ O LIQUIDACIÓ DE SOCIETATS AMB RESPONSABILITAT LIMITADA. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades en les quals la llei limita la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, les sancions pendents es transmetran a aquests, que quedaran obligats solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que se’ls haguera adjudicat o se’ls haguera hagut d’adjudicar.
TRANSMISSIÓ PER DISSOLUCIÓ O LIQUIDACIÓ DE SOCIETATS SENSE RESPONSABILITAT LIMITADA. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades en les quals la llei no limita la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars, les sancions pendents es transmetran a aquests, que quedaran obligats solidàriament al seu compliment.

3.10.5. CONCURRÈNCIA DE LA RESPONSABILITAT SANCIONADORA AMB UNA ALTRA D’ORDRE PENAL
En els supòsits en què la conducta poguera ser constitutiva de delicte, per aplicació del principi non bis in idem, l’Administració passarà el tant de culpa a la jurisdicció penal i s’abstindrà de seguir el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial no dicte sentència ferma, tinga lloc el sobreseïment o l’arxivament de les actuacions o es produïsca la devolució de l’expedient pel Ministeri Fiscal.
La pena imposada per l’autoritat judicial exclourà la imposició de sanció administrativa.
Si no s’estima l’existència de delicte, l’Administració iniciarà o continuarà l’expedient sancionador (administratiu) amb base en els fets que els tribunals hagen considerat provats.
3.10.6. TIPUS D’INFRACCIONS
Les infraccions en matèria de subvencions es classifiquen en LLEUS, GREUS o MOLT GREUS.
Constitueixen infraccions lleus les conductes següents:
a) La presentació fora de termini dels comptes justificatius de l’aplicació donada als fons percebuts.
b) La presentació de comptes justificatius inexactes o incomplets.
c) L’incompliment de les obligacions formals que, no estant previstes de forma expressa en la resta de paràgrafs d’aquest article, siguen assumides com a conseqüència de la concessió de la subvenció, en els termes establits reglamentàriament.
d) L’incompliment d’obligacions d’índole comptable o registral, en particular:
1r La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions en la comptabilitat i registres legalment exigits.
2n L’incompliment de l’obligació de portar o conservar la comptabilitat, els registres legalment establits, els programes i fitxers informàtics que els servisquen de suport i els sistemes de codificació utilitzats.
3r La gestió de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat i exercici econòmic, no permeten conèixer la vertadera situació de l’entitat.
4t La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la seua naturalesa, que dificulte la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.
e) L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents equivalents.
f) L’incompliment, per part de les entitats col·laboradores, de les obligacions establides en l’article 15 **LGS i que no resulten tipificades de forma expressa com un altre tipus d’infracció lleu.
g) La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de control financer.
S’entén que existeixen aquestes circumstàncies quan el responsable de les infraccions administratives en matèria de subvencions, degudament notificat a aquest efecte, haja realitzat actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir les actuacions dels funcionaris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat o de les comunitats autònomes en l’exercici de les funcions de control financer.
Entre altres, constitueixen resistència, obstrucció, excusa o negativa les conductes següents:
1a No aportar o no facilitar l’examen de documents, informes, antecedents, llibres, registres, fitxers, justificants, assentaments de comptabilitat, programes i fitxers informàtics, sistemes operatius i de control i qualsevol altra dada objecte de comprovació.
2a No atendre algun requeriment.
3a La incompareixença, excepte causa justificada, en el lloc i temps assenyalats.
4a Negar o impedir indegudament l’entrada o permanència en locals de negoci i altres establiments o llocs en què existisquen indicis probatoris per a la correcta justificació dels fons rebuts pel beneficiari o l’entitat col·laboradora o de la realitat i regularitat de l’activitat subvencionada.
5a Les coaccions al personal controlador que realitze el control financer.
h) L’incompliment de l’obligació de col·laboració per part de les persones o entitats que exercisquen funcions de control financer, quan d’això es derive la impossibilitat de contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’entitat col·laboradora.
i) Les altres conductes tipificades com a infraccions lleus en la normativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.

Constitueixen infraccions greus les conductes següents:
a) L’incompliment de l’obligació de comunicar, a l’òrgan concedent o a l’entitat col·laboradora, l’obtenció de subvencions, ajudes públiques, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
b) L’incompliment de les condicions establides alterant substancialment les finalitats per a les quals la subvenció va ser concedida.
c) La falta de justificació de l’ocupació donada als fons rebuts una vegada transcorregut el termini establit per a presentar-la.
d) L’obtenció de la condició d’entitat col·laboradora falsejant els requisits requerits en les bases reguladores de la subvenció o ocultant els que l’hagueren impedida.
e) L’incompliment, per part de l’entitat col·laboradora, de l’obligació de verificar, si escau, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per a l’atorgament de les subvencions, quan d’això es derive l’obligació de reintegrament.
f) La falta de subministrament d’informació per part de les administracions, organismes i altres entitats obligats a subministrar informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
g) Les altres conductes tipificades com a infraccions greus en la normativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.

Constitueixen infraccions molt greus les conductes següents:
a) L’obtenció d’una subvenció falsejant les condicions requerides per a la seua concessió o ocultant les que l’hagueren impedida o limitat.
b) La no-aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les quals la subvenció va ser concedida.
c) La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació per l’òrgan concedent o de comprovació i control financer, quan d’això es derive la impossibilitat de verificar l’ocupació donada als fons percebuts, o el compliment de la finalitat i de la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.
d) La falta de lliurament, per part de les entitats col·laboradores, quan així s’establisca, als beneficiaris dels fons rebuts d’acord amb els criteris previstos en les bases reguladores de la subvenció.
e) Les altres conductes tipificades com a infraccions molt greus en la normativa de la Unió Europea en matèria de subvencions.

3.10.7. TIPUS DE SANCIONS
Les infraccions en matèria de subvencions se sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries i, quan siga procedent, de sancions no pecuniàries.
Les sancions pecuniàries podran consistir en multa fixa o proporcional (sanció pecuniària proporcional que s’aplicarà sobre la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada).
- La multa fixa estarà compresa entre 75 i 6.000 euros. 
- La multa proporcional pot anar del punt al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d’entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
La multa pecuniària serà independent de l’obligació de reintegrament​[43]​ de les quantitats percebudes, i per a cobrar-la resultarà igualment d’aplicació el règim jurídic previst per als ingressos de dret públic en la Llei general pressupostària o en les normes pressupostàries de les restants administracions públiques.
Les sancions no pecuniàries, que es podran imposar en cas d’infraccions greus o molt greus, podran consistir en:
a) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes públiques i avals de les administracions públiques o altres ens públics.
b) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’actuar com a entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta llei.
c) Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys, de contractar amb les administracions públiques.

3.10.8. Graduació de les sancions. CIRCUMSTÀNCIES GRADUATÒRIES
Les sancions per les infraccions en matèria de subvencions es graduaran, per a subvencions de l’administració general de l’estat​[44]​, atenent en cada cas concret:
a) La comissió repetida d’infraccions en matèria de subvencions.
S’entendrà produïda aquesta circumstància quan el subjecte infractor haja sigut sancionat per una infracció de la mateixa naturalesa, ja siga greu o molt greu, en virtut de resolució ferma en via administrativa dins dels quatre anys anteriors a la comissió de la infracció.
Quan concórrega aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció mínima s’incrementarà entre 10 i 75 punts.
b) La resistència, negativa o obstrucció a les actuacions de control i de comprovació per l’òrgan concedent o de comprovació i control financer. Quan concórrega aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció mínima s’incrementarà entre 10 i 75 punts.
c) La utilització de mitjans fraudulents en la comissió d’infraccions en matèria de subvencions.
A aquest efecte, es consideraran principalment mitjans fraudulents els següents:
1r Les anomalies substancials en la comptabilitat i en els registres legalment establits.
2n L’ús de factures, justificants o altres documents falsos o falsejats.
3r La utilització de persones o entitats interposades que dificulten la comprovació de la realitat de l’activitat subvencionada.
Quan concórrega aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció mínima s’incrementarà entre 20 i 100 punts.
d) L’ocultació a l’Administració, mitjançant la falta de presentació de la documentació justificativa o la presentació de documentació incompleta o inexacta, de les dades necessàries per a la verificació de l’aplicació donada a la subvenció rebuda. Quan concórrega aquesta circumstància en la comissió d’una infracció greu o molt greu, el percentatge de la sanció s’incrementarà entre 10 i 50 punts.
e) El retard en el compliment de les obligacions formals. (Només per a infraccions lleus.)

3.10.9. Graduació de les sancions. manera d’aplicació de les CIRCUMSTÀNCIES GRADUATÒRIES
Els criteris de graduació són aplicables simultàniament. 
El criteri del “retard en el compliment de les obligacions formals” s’emprarà exclusivament per a la graduació de les sancions per infraccions lleus.
Els criteris de graduació anteriorment indicats no podran utilitzar-se per a agreujar la infracció quan estiguen continguts en la descripció de la conducta infractora o formen part del mateix il·lícit administratiu.
L’import de les sancions lleus imposades a un mateix infractor per cada subvenció no excedirà en el seu conjunt l’import de la subvenció inicialment concedida.
L’import de les sancions greus i molt greus imposades a un mateix infractor per cada subvenció no excedirà en el seu conjunt el triple de l’import de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d’entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.

3.10.10. Sancions per infraccions lleus
REGLA GENERAL: Cada infracció lleu serà sancionada amb multa de 75 a 900 euros.
REGLA ESPECIAL​[45]​: Les infraccions següents seran sancionades amb multa de 150 a 6.000 euros:
a) La inexactitud o omissió d’una o diverses operacions en la comptabilitat i registres legalment exigits.
b) L’incompliment de l’obligació de la gestió de comptabilitat o dels registres legalment establits.
c) La gestió de comptabilitats diverses que, referides a una mateixa activitat, no permeta conèixer la vertadera situació de l’entitat.
d) La utilització de comptes amb significat diferent del que els correspon, segons la seua naturalesa, que dificulte la comprovació de la realitat de les activitats subvencionades.
e) La falta d’aportació de proves i documents requerits pels òrgans de control o la negativa a exhibir-los.
f) L’incompliment, per part de les entitats col·laboradores, de les seues obligacions.
g) L’incompliment, per part de les persones o entitats subjectes a l’obligació, de col·laboració i de facilitar la documentació al personal que exercisca labors de control financer, quan d’això es derive la impossibilitat de contrastar la informació facilitada pel beneficiari o l’entitat col·laboradora.

3.10.11. Sancions per infraccions greus
REGLA GENERAL: Les infraccions greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcional del punt al doble de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d’entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats.
REGLA AGREUJADA: Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció greu represente més del 50% de la subvenció concedida o de les quantitats rebudes per les entitats col·laboradores, i excedisca els 30.000 euros, i concórreguen les circumstàncies graduatòries de resistència, negativa o obstrucció a les actuacions de control o la utilització de mitjans fraudulents en la comissió d’infraccions en matèria de subvencions, els infractors podran ser sancionats, a més, amb:
a) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys​[46]​, de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes públiques i avals de l’Administració o altres ens públics.
b) Prohibició, durant un termini de fins a tres anys​[47]​, per a subscriure contractes amb l’Administració o altres ens públics.
c) Pèrdua, durant un termini de fins a tres anys, de la possibilitat d’actuar com a entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta llei​[48]​.

MULTES COERCITIVES: Quan les administracions, organismes o entitats (estatals o locals), obligades al subministrament d’informació a la Base de Dades Nacional de Subvencions, no complisquen amb aquesta obligació, s’imposarà una multa, prèvia prevenció, de 3000 euros, que podrà reiterar-se mensualment fins que es complisca amb l’obligació.
En cas que l’incompliment es produïsca en un òrgan de l’administració general de l’estat, serà aplicable el règim sancionador per a infraccions greus previst en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la instrucció del procediment sancionador correspondrà a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

3.10.12. Sancions per infraccions molt greus
TIPUS GENERAL: Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa pecuniària proporcional del doble al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada o, en el cas d’entitats col·laboradores, dels fons indegudament aplicats o justificats
TIPUS AGREUJAT: Quan l’import del perjudici econòmic corresponent a la infracció molt greu excedisca els 30.000 euros, i concórrega resistència, negativa o obstrucció a les actuacions de control administratiu o financer o s’utilitzen mitjans fraudulents en la comissió d’infraccions, els infractors podran ser sancionats, a més, amb:
a) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys​[49]​, de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes públiques i avals de l’Administració o altres ens públics.
b) Prohibició, durant un termini de fins a cinc anys​[50]​, per a subscriure contractes amb l’Administració o altres ens públics.
c) Pèrdua, durant un termini de fins a cinc anys, de la possibilitat d’actuar com a entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta llei​[51]​.
 L’òrgan competent per a imposar aquestes sancions podrà acordar la seua publicitat en la Base de dades Nacional de Subvencions.

3.10.13. EXTINCIÓ DE LA RESPONSABILITAT INFRACTORA I DE LA SANCIÓ
La responsabilitat derivada de les infraccions en matèria de subvencions s’extingirà per la defunció del subjecte infractor i pel transcurs del termini de prescripció per a imposar les sancions corresponents. 
Les sancions administratives en matèria de subvencions s’extingeixen pel pagament o compliment, per prescripció del dret per a exigir el seu pagament, per compensació (no amb els fons europeus, que no admeten embargaments, ja que s’ho exigeix el “pagament íntegre”), per condonació i per la defunció de tots els obligats a satisfer-les.
SUPÒSITS D’EXTINCIÓ PER REINTEGRAMENT: No se sancionaran quan els infractors hagueren reintegrat les quantitats i els corresponents interessos de demora sense previ requeriment​[52]​ respecte de dues infraccions molt greus: 1) per la no-aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les quals la subvenció va ser concedida, o 2) per la falta de lliurament, per part de les entitats col·laboradores, quan així s’establisca, als beneficiaris dels fons rebuts d’acord amb els criteris previstos en les bases reguladores de la subvenció.

3.10.14. Prescripció d’infraccions i sancions
Les infraccions prescriuran en el termini de quatre anys a comptar des del dia en què la infracció s’haguera comès.
Les sancions prescriuran en el termini de quatre anys a comptar des de l’endemà a aquell en què haguera adquirit fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció.
El termini de prescripció s’interromprà, “per causa imputable a l’inculpat”, conforme al que s’estableix en la legislació de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La prescripció s’aplicarà d’ofici, sense perjudici que puga ser sol·licitada la seua declaració per l’interessat.

4. REGULACIÓ DE LES AJUDES EN MATÈRIA DE TURISME A LA COMUNITAT VALENCIANA
En el Decret 4/2017, de 31 de març, del president de la Generalitat, es regulen les bases reguladores de les ajudes destinades al sector turístic de la Comunitat Valenciana.
4.1 PROGRAMES SUBVENCIONABLES​[53]​ I TERRITORI D’EXECUCIÓ
a. Programa 1: Inversió en adequació i millora dels recursos turístics i serveis, que comprendrà ajudes destinades a subvencionar:
– Projectes d’inversió per a l’adequació, la millora d’accessibilitat, sostenibilitat mediambiental, valoració, senyalització i interpretació de recursos turístics i la seua transformació en productes.
– Projectes d’adequació i millora d’instal·lacions i sistemes d’informació turística.
b. Programa 2: Competitivitat de les destinacions turístiques, que comprendrà ajudes destinades a subvencionar:
– Actuacions d’impuls a l’excel·lència turística.
– Actuacions d’impuls de la imatge de les destinacions turístiques i suport a la celebració d’esdeveniments relacionats amb productes turístics que se celebren a la Comunitat Valenciana.
– Actuacions de suport en destinació per a l’atenció turística.
c. Programa 3: Millora del posicionament de l’oferta turística, que comprendrà ajudes destinades a subvencionar:
– Projectes i actuacions que contribuïsquen a la singularitat i la innovació de l’oferta turística.
– Actuacions d’investigació i innovació que afavorisquen la competitivitat del sector turístic de la Comunitat Valenciana.
– Actuacions de suport a la promoció i comercialització de productes turístics.

LLOC D’EXECUCIÓ. Els projectes i les actuacions objecte d’ajuda hauran de realitzar-se en el territori de la Comunitat Valenciana, si bé les actuacions per a la promoció i comercialització dels recursos i l’oferta turística de la Comunitat Valenciana a què es done suport podran desenvolupar-se dins i fora del seu àmbit territorial.

4.2. BENEFICIARIS
a) Empreses turístiques, persones físiques o jurídiques propietàries o explotadores d’establiments hotelers, campaments de turisme, blocs o conjunts d’apartaments turístics, allotjaments rurals, de restauració, de turisme actiu, agències de viatge, d’oferta turística complementària inscrites en el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana en la data de presentació de la sol·licitud, i també qualsevol altra relacionada de forma directa amb el turisme o que, de conformitat amb el que disposa la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, es puga reconéixer. Així mateix, podran ser beneficiàries les empreses gestores d’habitatges turístics, sempre que aquests siguen propietat de l’empresa explotadora o, si no ho són, si existeix entre titular i empresa explotadora un acord sobre l’obligació de destinar el bé al tràfic turístic durant un període no inferior a cinc anys. Aquest requisit l’acreditarà Turisme Comunitat Valenciana mitjançant consulta sobre la inscripció en el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana o en algun altre que el substituïsca.
b) Altres empreses, associacions, federacions i fundacions, amb independència de la naturalesa jurídica, com també corporacions de dret públic que, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, realitzen activitats de suport a la millora de la competitivitat de les destinacions, serveis i productes turístics. Aquest requisit s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació, per part del sol·licitant, de l’ajuda de les escriptures de constitució, de l’estatut o de les normes de creació.
c) Centres oficials d’investigació i universitats la seu social dels quals es trobe a la Comunitat Valenciana o que la llei de creació o erecció dels quals haja sigut aprovada per les Corts Valencianes i que exercisquen activitats vinculades a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) en el sector turístic valencià. Aquest requisit s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació, per part del sol·licitant, de l’ajuda de les escriptures de constitució, de l’estatut o de les normes de creació.
d) Entitats locals de la Comunitat Valenciana, en els termes establits en l’article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana i organismes autònoms i la resta dels ens públics dependents d’aquelles, segons les especificacions establides en les convocatòries. Així mateix, fundacions del sector públic que es constituïsquen amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de les administracions públiques, els seus organismes públics o altres entitats del sector públic o que, en el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estiga format en més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits per les entitats referides.
4.3. Criteris objectius d’avaluació i ponderació
La valoració dels projectes presentats arribarà com a màxim als 50 punts i s’efectuarà d’acord amb els criteris que en cada convocatòria es determinen, tenint en compte la naturalesa del projecte o actuació que se subvencionarà i el tipus de beneficiari.
La manera d’obtenir la puntuació serà el següent:
1) Beneficiaris determinats en l’apartat a de l’apartat 4.2
Criteris generals: fins a un màxim del 50% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Certificació/distinció d’excel·lència de què dispose l’establiment o el sol·licitant
– Adhesió al Codi Ètic Mundial del Turisme de l’OMT o document equivalent a la Comunitat Valenciana
– Material de difusió
– Nombre d’habitants del municipi on es realitze el projecte
– Àmbit territorial del projecte o l’actuació
– Participació en la plataforma Travel Open Apps
Criteris relacionats amb l’interès turístic i grau de desenvolupament del projecte: fins a un màxim de 40% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i aplicabilitat del projecte
– Caràcter innovador del projecte
– Inclusió de noves tecnologies
– Grau de singularitat del projecte o actuació a la Comunitat Valenciana
– Contribució a la sostenibilitat del medi
– Impacte sobre el municipi o l’entorn en què es desenvolupa l’actuació
– Repercussió del projecte o actuació sobre segments específics de demanda turística (turisme accessible, familiar, sènior o d’altres)
Criteris socials: fins a un màxim de 10% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Creació d’ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
– Aplicació de mesures d’integració i igualtat de gènere
– Existència d’un pla de responsabilitat social corporativa
2) Beneficiaris determinats en l’apartat b de l’apartat 4.2
Criteris generals: fins a un màxim del 50% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Certificació/distinció d’excel·lència de què dispose l’establiment o el sol·licitant
– Adhesió al Codi ètic mundial del turisme de l’OMT o document equivalent a la Comunitat Valenciana
– Material de difusió
– Nombre d’habitants del municipi on es realitze el projecte
– Àmbit territorial del projecte o l’actuació
– Participació en la plataforma Travel Open Apps
Criteris relacionats amb l’interès turístic i grau de desenvolupament del projecte: fins a un màxim de 40% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i aplicabilitat del projecte
– Caràcter innovador del projecte
– Inclusió de noves tecnologies
– Grau de singularitat del projecte o actuació a la Comunitat Valenciana
– Contribució a la sostenibilitat del medi
– Impacte sobre el municipi o l’entorn en què es desenvolupa l’actuació
– Oferta d’allotjament reglat en l’àmbit territorial objecte de la inversió
– Repercussió del projecte o actuació sobre segments específics de demanda turística (turisme accessible, familiar, sènior o d’altres)
– Nombre d’impactes que genera l’actuació
– Nombre de visitants o assistents que capta l’activitat subvencionada
– Contribució del projecte o actuació a la desestacionalització de l’activitat turística
– Duració de l’actuació de promoció o comercialització objecte de l’ajuda
Criteris socials: fins a un màxim de 10% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Creació d’ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
– Aplicació de mesures d’integració i igualtat de gènere
– Existència d’un pla de responsabilitat social corporativa

3) Beneficiaris determinats en l’apartat c de l’apartat 4.2
Criteris generals: fins a un màxim del 50% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Àmbit territorial del projecte o l’actuació
– Recursos turístics existents en l’àmbit territorial on es realitze el projecte o actuació
– Material de difusió
– Existència de cooperació interdisciplinària i interdepartamental
– Adhesió al Codi ètic mundial del turisme o document equivalent que, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, s’establisca amb aquest propòsit.
Criteris relacionats amb l’interès turístic i grau de desenvolupament del projecte fins a un màxim del 40% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i aplicabilitat del projecte
– Adequació del projecte als objectius de les subvencions
– Repercussió directa i perceptible de les actuacions subvencionables
– Caràcter innovador del projecte o actuació
– Contribució a la sostenibilitat del medi
– Inclusió de noves tecnologies
– Caràcter integral del projecte o actuació
– Grau de difusió i transferència de coneixement
– Contribució del projecte o actuació a la desestacionalització de l’activitat turística
– Repercussió del projecte o actuació sobre segments específics de demanda turística (turisme accessible, familiar, sènior o altres)
– Avaluació del compliment dels objectius del projecte
Criteris socials: fins a un màxim del 10% dels punts que es poden obtenir, tenint en comptes algun o alguns dels aspectes següents:
– Creació d’ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
– Aplicació de mesures d’integració i igualtat de gènere
– Existència d’un pla de responsabilitat social corporativa
4) Beneficiaris determinats en l’apartat d de l’apartat 4.2
Criteris generals: fins a un màxim del 50% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Nombre d’habitants
– Existència d’oficines d’informació turística
– Material de difusió
– Grau de protecció i reconeixement dels recursos; certificat d’excel·lència que dispose el recurs i tenir la declaració de Festes d’Interès Turístic
– Adhesió al Codi ètic mundial del turisme de l’OMT o document equivalent a la Comunitat Valenciana.
Criteris relacionats amb l’interès turístic i grau de desenvolupament del projecte: fins a un màxim del 40% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i aplicabilitat del projecte
– Caràcter innovador del projecte
– Inclusió de noves tecnologies
– Grau de singularitat del projecte o actuació a la Comunitat Valenciana
– Contribució a la sostenibilitat del medi
– Impacte sobre el municipi o l’entorn
– Caràcter integral del projecte
– Repercussió del projecte o actuació sobre segments específics de demanda (turisme accessible, familiar, sènior o d’altres)
– Que el projecte incloga l’eliminació de barreres arquitectòniques per a facilitar l’accés al recurs a persones amb mobilitat restringida
– Que incloga la introducció d’elements interpretatius del recurs destinats a persones amb discapacitat, com ara maquetes, models a escala i semblants
– Importància dels recursos turístics ubicats en la zona d’intervenció
– Nombre d’assistents o visitants que capta l’activitat subvencionada o els recursos sobre els quals actua
– Contribució a la desestacionalització de l’activitat turística
– Períodes d’utilització de la maquinària
– Programa de manteniment dels equips mecànics de neteja
– Adequació, integració i coherència del projecte amb la imatge general dels serveis d’informació turística de la Xarxa Tourist Info
– Repercussió directa i perceptible de les actuacions en l’ampliació, millora o funcionalitat dels espais de l’oficina
– Grau de singularitat del projecte o actuació a la Comunitat Valenciana
– Antiguitat i consolidació de la festa o l’esdeveniment
– Durada de l’actuació objecte de l’ajuda
– Nombre d’assistents o visitants que capta l’activitat subvencionada
– Moment en què l’activitat subvencionada té lloc
Criteris socials: fins a un màxim de 10% dels punts que es poden obtenir, tenint en compte algun o alguns dels aspectes següents:
– Creació d’ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
– Aplicació de mesures d’integració i igualtat de gènere
– Existència d’un pla de responsabilitat social corporativa
La valoració de cadascun dels criteris que es determinen en les convocatòries corresponents es mourà en un interval percentual entre un 2,5% i un 20% de la ponderació total. La convocatòria haurà d’establir la selecció de criteris que s’han d’utilitzar d’entre els anteriorment assenyalats, i també el particular valor percentual que té dins de l’interval establit.
4.4. Convocatòries: aprovació, publicació i contingut
1. El procediment de concessió d’ajudes s’ha d’iniciar d’ofici mitjançant una convocatòria pública aprovada per resolució de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, que es tramitarà en règim de concurrència competitiva i de conformitat amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
No obstant això, en cas que el crèdit consignat en la convocatòria siga suficient per a atendre totes aquelles sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits en la convocatòria corresponent, pot exceptuar-se el requisit de fixar un ordre de prelació.

4.5. Òrgan instructor. Comissió d’Avaluació
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’ajudes en matèria de turisme és el Servei de Planificació i Estratègia Turística de l’Àrea de Coneixement i Intel·ligència Turística. Aquest ha de dur a terme d’ofici totes les actuacions que crega oportunes per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades necessàries per a avaluar i ponderar les sol·licituds, d’acord amb els criteris establits en cada convocatòria.
Una vegada vistos els expedients per l’òrgan instructor, aquest els traslladarà a la comissió d’avaluació d’ajudes​[54]​. 
Per raó dels projectes i de les actuacions que s’han d’avaluar, la comissió pot disposar de tècnics especialistes i assessors en la matèria corresponent, els quals tindran veu, però no vot, en comissió.
La comissió d’avaluació ha de valorar i adoptar un acord sobre els expedients, de conformitat amb els criteris de valoració i ponderació establits en cada convocatòria.
La comissió ha de traslladar els acords presos a la persona que exercisca la direcció de Turisme Comunitat Valenciana, que, al seu torn i segons escaiga, haurà d’elevar proposta de resolució d’ajudes a la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana.
Les propostes de resolució s’han de notificar a les persones interessades en els termes que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quan l’elevat nombre d’interessats així ho aconselle, la notificació pot ser substituïda per la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableix l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada.

4.6. Resolució del procediment
A la persona que ocupe la presidència de Turisme Comunitat Valenciana competeix resoldre el procediment de concessió d’ajudes.
Les resolucions de concessió han de fixar expressament la quantia i han d’incorporar, si és el cas, les condicions i obligacions que afecten el desenvolupament del projecte o de l’activitat. 
Així mateix, poden establir terminis parcials perquè el beneficiari execute, com a mínim, un determinat percentatge del projecte o activitat, i també altres condicions per a la seua justificació.
En cas que la resolució procedent siga denegatòria, ha de detallar-se el motiu o motius que ho determinen.
Les resolucions s’han de notificar a les persones interessades en els termes que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quan l’elevat nombre d’interessats així ho aconselle, la notificació pot ser substituïda per la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que estableix l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, esmentada.
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini pot suspendre’s per qualsevol de les causes especificades en els articles 22 i 25.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Si ha transcorregut el termini sense haver-se notificat la resolució a les persones interessades, pot entendre’s desestimada la sol·licitud de concessió de l’ajuda, en els termes que estableix l’article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Les resolucions de concessió o denegació posen fi a la via administrativa, i contra aquestes pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució corresponent. No obstant això, i amb caràcter potestatiu, pot interposar-se un recurs de reposició davant de l’òrgan que haja dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució corresponent.

4.7. Contractació i subcontractació
Els beneficiaris poden subcontractar amb tercers fins al 100% dels projectes i activitats subvencionats.
En els supòsits en què l’activitat concertada amb tercers excedisca el 20% de l’import de la subvenció i aquest import siga superior a 60.000 euros, la subcontractació està sotmesa al compliment dels requisits següents:
a) Que el contracte se signe per escrit.
b) Que la signatura d’aquest, l’autoritze prèviament el president de Turisme Comunitat Valenciana, o l’òrgan que aquest delegue. A l’efecte d’aquesta autorització, la persona interessada ha d’acreditar la sol·licitud de tres ofertes, o, si és el cas, la necessitat justificada de sol·licitar-ne només una en la forma que s’estableix en el paràgraf posterior, i també una memòria firmada pel sol·licitant en què es justifique la necessitat de la subcontractació.
Quan l’import de la despesa subvencionable supere les quanties assenyalades en la Llei de contractes del sector públic per la contractació menor (en l’article 118.1 LCSP), el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que, per les especials característiques de les despeses subvencionables, no hi haja en el mercat suficient quantitat d’entitats que el subministren o el presten. Aquesta circumstància ha de ser acreditada pel sol·licitant de l’ajuda mitjançant l’emplenament de l’apartat corresponent de la declaració responsable que, a aquest efecte, es determine en la convocatòria anual d’ajudes.
L’elecció entre les ofertes presentades, que han d’aportar-se juntament amb la sol·licitud o la justificació, en els termes que estableix la convocatòria corresponent, s’ha d’efectuar d’acord amb criteris d’eficiència i economia, i quan l’elecció no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa s’haurà de justificar expressament en una memòria.
No s’accepten, com a justificants de realització del projecte o de l’activitat, les factures derivades de la contractació amb empreses o entitats vinculades al beneficiari de l’ajuda, en els termes que estableix l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que s’han comentat amb anterioritat.
Quan el beneficiari de l’ajuda siga una entitat local de la Comunitat Valenciana, pot acreditar l’observança dels procediments de contractació pública aplicables a través d’un certificat expedit pel secretari o per l’interventor.


4.8. Justificació i pagament de les ajudes
El pagament de les ajudes s’efectuarà una vegada estiga executat el projecte totalment o en les fases previstes, d’acord amb la sol·licitud presentada i en la forma, termini i termes fixats en la convocatòria i en la resolució de concessió de l’ajuda.
Dins del termini que a aquest efecte es determine en les convocatòries corresponents, els beneficiaris han de presentar un compte justificatiu, que ha d’incloure:

a) Una memòria o un informe final d’actuació, justificatius del compliment de les condicions imposades en aquestes bases, la convocatòria i la resolució de concessió, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de contenir:
1. El cost de les activitats amb el desglossament de cadascuna de les despeses en què s’haja incorregut. Les despeses s’han d’acreditar mitjançant factures originals o còpies compulsades d’aquestes. Les factures han de complir el que disposa el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i la resta de normativa vigent, o qualsevol altra que la substituïsca.
2. Documentació acreditativa del pagament. Amb caràcter general, s’ha de considerar despesa feta la que ha sigut pagada efectivament amb anterioritat a la finalització del període de justificació corresponent.
Quan el beneficiari siga una entitat local, en els termes establits en l’article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, també es considerarà despesa feta aquella el deute de la qual haja sigut formalment reconegut a la finalització del període de justificació, en els termes que s’establisquen en la convocatòria corresponent.
c) Acreditació, si és el cas, del compliment d’altres obligacions i condicions de caràcter comptable, que s’hagen establit en la resolució de convocatòria o en la de concessió.
d) En el supòsit d’haver denegat expressament el consentiment perquè l’Administració obtinga els certificats corresponents, acreditació de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
e) Declaració responsable relativa al fet que el sol·licitant no és deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions.
f) Qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la justificació correcta de la subvenció atorgada i que a aquest efecte hagen sigut establits com a preceptius en la resolució de concessió de l’ajuda.
g) Poden utilitzar-se mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments de justificació de les ajudes, en la forma i amb les aplicacions informàtiques que a aquest efecte determinen les corresponents convocatòries d’ajudes.
Segons el que estableix la vigent redacció de l’article 199, apartat 4, de la Llei 8/2010, de 23 de juny, es determina, com a requisit per al pagament de les ajudes a les entitats locals, l’acreditació d’estar al corrent en el compliment de l’obligació de rendició dels comptes anuals amb la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable.


Els pagaments anticipats s’ajustaran al règim següent:
a) Quan es tracte de transferències corrents en les bases reguladores o, per als supòsits de concessió directa sense convocatòria, en els convenis o actes de concessió, pot preveure’s una bestreta que arribe fins a un 30% de l’import anual de la subvenció concedida. El Consell, mitjançant un acord, pot modificar aquest percentatge a l’alça fins a un 50%, i pot ser del 65% quan es tracte de subvencionar o acordar per mitjà de conveni amb entitats sense ànim de lucre projectes o programes vinculats a les àrees d’acció social, incloent-hi la cultura, l’esport, l’oci i turisme inclusius i del 100%, únicament i exclusivament, quan es tracte de subvencions nominatives per raons d’interès públic, econòmic, social o humanitari o d’altres que en dificulten la convocatòria pública. 
b) Quan es tracte de transferències de capital, en les bases reguladores podrà preveure’s un acompte que comprenga fins a un 15% de l’import de la subvenció concedida.
c) No obstant això, s’exceptuen del règim previst en els apartats precedents les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que tinguen la condició d’organisme d’investigació i difusió del coneixement, segons la definició de l’apartat 1.15.i.i del Marc sobre ajudes estatals d’investigació, desenvolupament i innovació (DOUE C 198/01, 27.06.2014), i es troben registrats com a centres tecnològics, a l’empara del que disposa el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal i es crea el registre d’aquests centres, en el marc de les actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació empresarial, que podran fer-se efectives fins a un cent per cent (100%) de la subvenció corresponent a cada anualitat, una vegada concedides. 
ABONAMENTS A COMPTE. Sempre que la naturalesa i les característiques de les accions o activitats que es realitzaran ho permeten, i així estiga previst, podran realitzar-se abonaments a compte, fins i tot en els casos en què s’haja determinat la possibilitat de realitzar pagament anticipat. En aquest últim supòsit, els abonaments a compte s’aplicaran a l’import pendent de la subvenció, sempre després de la justificació de l’efectiva aplicació de l’import anticipat.









^1	  Resolució de 21 de febrer de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2019. (DOGV núm. 8751, de 28.02.2020).
^2	  Així la Comissió incardina, a més de les subvencions pròpiament dites, unes altres que, sota diverses formes i manifestacions, alleugereixen càrregues que normalment graven el pressupost d’una empresa, com ara exoneracions d’impostos i taxes, exoneracions d’exaccions parafiscals, bonificacions d’interessos, garanties de préstecs en condicions purament favorables, cessió d’immobles o terrenys de manera gratuïta o en condicions particularment favorables, subministrament de béns o serveis en condicions preferents, cobertura de pèrdues d’explotació o qualsevol altra mesura d’efecte equivalent.
^3	  Hem de tenir en compte que únicament s’aplicarà directament a les comunitats autònomes i a les entitats locals en allò que la LGS estableix com a “bàsic” (vegeu DF 1a LGS).
^4	  No ho són les transferències (o aportacions) de finançament interadministratives (vegeu art. 2.2 LGS).
^5	  Ho són certes prestacions, com les contributives o no contributives de la Seguretat Social o les del sistema de classes passives (vegeu art. 2.4 LGS).
^6	  Les subvencions en espècie s’haurien de regir per la legislació patrimonial de les administracions públiques, és a dir, per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, per la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat (com bé indica l’art. 162.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions), o pel Reial decret 1327/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals. No obstant això, l’art. 3.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (**RGS), entre un altre sentit, regula que els lliuraments de béns, drets o serveis que, havent sigut adquirits amb la finalitat exclusiva de ser lliurats a tercers, complisquen els requisits previstos en les lletres a), b) i c) de l’article 2.1 de la Llei general de subvencions, tindran la consideració d’ajudes en espècie i quedaran subjectes a aquesta llei i al present reglament, amb les peculiaritats que comporta l’especial naturalesa del seu objecte.
^7	  Encara que existeixen supòsits de subvencions «paccionades», com les previstes en l’art. 68 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària (contractes-programa), o els concerts educatius previstos en els articles 50 a 63 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (desenvolupada pel Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius) o els previstos en l’article 31.5 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (conveni en programes d’interès social).
^8	  Així caldria entendre l’administració general de l’estat –lato sensu–, incloent els òrgans constitucionals o de rellevància constitucional de l’Estat (i els seus anàlegs autonòmics), com les Corts Generals, el Tribunal Constitucional, el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal de Comptes, el defensor del Poble, el Consell d’Estat, les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social, els organismes autònoms, les universitats públiques, les autoritats administratives independents.
^9	  No obstant això, la mateixa LGS, en el seu art. 4, exclou que s’entenguen com a subvenció certs supòsits que, si no ho diguera, podrien arribar a incloure’s com a tals, p. ex., subvencions a partits o grups polítics (en les cambres, o per raó del procediment electoral).
^10	  No ho són les aportacions a les federacions de municipis i províncies (vegeu art. 2.3 LGS).
^11	  En l’àmbit de l’administració general de l’estat la convocatòria podrà aprovar-se (anticipadament) en un exercici pressupostari anterior a aquell en el qual vaja a tenir lloc la resolució d’aquesta, sempre que l’execució de la despesa es realitze en la mateixa anualitat en què es produeix la concessió i existisca normalment crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’exercici en el qual es convoca o en el projecte de pressupost de l’exercici en el qual serà concedida. No obstant això, en l’àmbit de les subvencions de la Generalitat Valenciana, en la tramitació anticipada d’atorgament de subvencions, la tramitació d’expedients de gastos podrà iniciar-se en l’exercici immediat anterior una vegada que s’haja presentat en les Corts el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat, i podrà arribar-se al moment procedimental immediatament anterior al de la resolució de la concessió, i haurà de constar en tots els tràmits que tal atorgament estarà condicionat a l’existència, en els pressupostos de l’exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això.
^12	  Podrà autoritzar-se la convocatòria de subvencions la despesa de les quals siga imputable (de manera PLURIENNAL) a exercicis posteriors a aquell en què recaiga resolució de concessió. En la convocatòria haurà d’indicar-se la quantia total màxima a concedir, així com la seua distribució per anualitats. El nombre d’exercicis al fet que poden aplicar-se les despeses no serà superior a quatre. La despesa que s’impute a cadascun dels exercicis posteriors no podrà excedir de la quantitat que resulte d’aplicar al crèdit inicial al fet que corresponga l’operació els següents percentatges: en l’exercici immediat següent, el 70%, en el segon exercici, el 60%, i en els exercicis tercer i quart, el 50%.
^13	  Excloses les ajudes socials a persones individuals o de reparació de desastres o esdeveniments excepcionals. També existeix la possibilitat que, discrecionalment, la Comissió valore la compatibilitat amb el mercat comú de determinat tipus d’ajudes (p. ex., en pro del desenvolupament econòmic, projectes d’interès comú europeu, desenvolupament d’activitats en certes zones, promoció de la cultura i del patrimoni).
^14	  En l’àmbit local, caldria estar a la competència de l’Alcaldia o Presidència per a la concessió en qualsevol cas, i a la competència del ple o alcalde o president de l’entitat local corresponent per a l’aprovació de les bases depenent del fet que l’import de la convocatòria excedisca o no el 10% dels recursos ordinaris de l’entitat local o sis milions d’euros.
^15	  1. El Consell serà l’òrgan competent per a: a) L’aprovació de les bases reguladores i, si és el cas, la concessió d’aquelles subvencions en què s’acrediten raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. b) L’autorització del conveni corresponent quan les subvencions de concessió directa s’instrumenten a través d’aquesta fórmula jurídica. c) L’autorització prèvia per a la concessió de les subvencions de concurrència competitiva de quantia superior a un milió d’euros. Aquesta autorització no implicarà l’aprovació del gasto que, en tot cas, correspondrà a l’òrgan competent per a la concessió.2. Les persones titulars de les conselleries, tant en l’àmbit dels seus departaments com en el dels organismes públics vinculats o dependents, són els òrgans competents per a: a) Aprovar el pla estratègic de subvencions de la conselleria, que comprendrà tant les pròpies del departament com les dels organismes públics vinculats o dependents. b) Aprovar, mitjançant una ordre, les oportunes bases reguladores de la concessió de les subvencions (que no es pot delegar). c) Acordar i imposar les sancions que corresponga en matèria de subvencions, excepte el que disposa l’apartat 3 següent.3. La persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda serà l’òrgan competent per a acordar i imposar la sanció de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions, ajudes públiques i avals de la Comunitat Valenciana, de prohibició per a subscriure contractes amb la seua administració o amb els organismes i entitats que en depenen o de pèrdua de la possibilitat d’actuar com a entitat col·laboradora en relació amb les subvencions a què es refereix la present llei.4. Les persones titulars de les conselleries i les que exercisquen la presidència o direcció dels organismes autònoms i la resta d’entitats de dret públic que en depenguen, seran les competents, en els respectius àmbits, per a: a) L’aprovació del gasto corresponent a les subvencions. b) La convocatòria de les subvencions. c) La concessió de les subvencions de concurrència competitiva, sense perjudici del que s’ha dit respecte de les competències del Consell en aquest àmbit. d) La concessió de les subvencions nominatives, sense perjudici del que s’ha dit respecte de les competències del Consell en aquest àmbit. e) La resolució del procediment de revocació i reintegrament. f) Qualsevol altra competència sobre el procediment que li puguen atribuir les bases reguladores de les subvencions, sempre que no s’opose al que s’acaba d’assenyalar.
^16	  Encara que pot comptar amb excepcions que es determinaran en les normes que regulen l’ajuda.
^17	  Podran ser considerades entitats col·laboradores els organismes i altres ens públics, les societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions públiques, organismes o ens de dret públic i les associacions a què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, així com les altres persones jurídiques públiques o privades que reunisquen les condicions de solvència i eficàcia que s’establisquen. Les comunitats autònomes i les corporacions locals podran actuar com a entitats col·laboradores de les subvencions concedides per l’administració general de l’estat, els seus organismes públics i altres ens que hagen d’ajustar la seua activitat al dret públic. D’igual forma, i en els mateixos termes, l’administració general de l’estat i els seus organismes públics podran actuar com a entitats col·laboradores respecte de les subvencions concedides per les comunitats autònomes i corporacions locals.
^18	  El conveni de col·laboració no podrà tenir un termini de vigència superior a quatre anys, si bé s’hi podrà preveure la seua modificació i la seua pròrroga per mutu acord de les parts abans de la finalització d’aquell, sense que la duració total de les pròrrogues puga ser superior a la vigència del període inicial i sense que, en conjunt, la duració total del conveni de col·laboració puga excedir els sis anys. No obstant això, quan la subvenció tinga per objecte la subsidiació de préstecs, la vigència del conveni podrà prolongar-se fins a la total cancel·lació dels préstecs.
^19	  Són obligacions de l’entitat col·laboradora: a) Lliurar als beneficiaris els fons rebuts d’acord amb els criteris establits en les bases reguladores de la subvenció i en el conveni subscrit amb l’entitat concedent. b) Comprovar, si escau, el compliment i efectivitat de les condicions o requisits determinants per al seu atorgament, així com la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. c) Justificar el lliurament dels fons percebuts davant de l’òrgan concedent de la subvenció i, si escau, lliurar la justificació presentada pels beneficiaris. d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que, respecte de la gestió d’aquests fons, puga efectuar l’òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant quanta informació li siga requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
^20	  Llevat que, per l’especialitat del sector afectat, s’exigisca un termini diferent.
^21	  Mimèticament, en el diari oficial autonòmic per les comunitats autònomes, o en el butlletí oficial de la província en les entitats locals.
^22	  En l’àmbit local, a través d’ordenança o de les bases d’execució del pressupost local.
^23	  Les bases reguladores de la Generalitat Valenciana contindran, com a mínim, els aspectes següents: a) Definició de l’objecte de la subvenció. b) Requisits que hauran de complir les persones beneficiàries per a l’obtenció de la subvenció i forma d’acreditar-los. c) Òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment. En les subvencions subjectes a concurrència competitiva, es concretarà la composició de l’òrgan col·legiat que formule la proposta de concessió oportuna. d) Requisits que han de reunir les entitats col·laboradores. e) Procediment de concessió de subvencions i termini màxim per a notificar la resolució corresponent. En aquells casos en què, d’acord amb la normativa estatal bàsica, no resulte necessària la publicitat de les subvencions concedides, s’hauran de preveure els procediments que asseguren la difusió de les persones beneficiàries d’aquestes. f) Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació d’aquests. En els supòsits excepcionals en què l’únic criteri siga el del moment de presentació de les sol·licituds corresponents, s’haurà de fer constar expressament aquesta circumstància. g) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seua determinació. h) Circumstàncies que podran donar lloc a la modificació de la resolució si es produeix una variació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció. i) Termini i forma de justificació per part de la persona beneficiària o, si escau, de l’entitat col·laboradora, del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts. j) Mètode de comprovació de la realització de l’activitat a través del pla de control corresponent. k) En el supòsit de preveure’s la possibilitat d’efectuar abonaments a compte o pagaments anticipats de la subvenció concedida, la forma i la quantia de les garanties que, si escau, hauran d’aportar les persones beneficiàries. l) Mesures de garantia que, si escau, es considere necessari constituir a favor de l’òrgan concedent, mitjans de constitució i procediments de cancel·lació. m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. n) Si és el cas, possibilitat de subcontractar totalment o parcialment l’activitat subvencionada, com també el seu percentatge màxim i règim d’autorització. o) Els condicionants requerits per la normativa de la Generalitat relatius a la notificació, autorització i comunicació d’ajudes públiques a la Comissió Europea. p) Sempre que el objecte de la subvenció i la naturalesa del beneficiari així ho permeten, s’incorpora l’exigència d’un compromís de no incórrer en deslocalització empresarial. La inclusió del compromís a què es refereix aquesta lletra exigirà el desplegament normatiu previ, en el qual queden definits tant els supòsits de fet en què el beneficiari incorre en deslocalització com el procediment per a la seua declaració i els concrets efectes d’aquesta. q) Qualsevol altra previsió exigida per la normativa o que es considere procedent incloure.
^24	  Es consideren despeses subvencionables, als efectes previstos en aquesta llei, aquelles que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada. Les bases reguladores de les subvencions establiran, si escau, les regles especials que es consideren oportunes en matèria d’amortització dels béns inventariables. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortització requereix que les subvencions no hagen contribuït a la compra dels béns i que l’amortització es calcule de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades, així com que el cost es referisca exclusivament al període subvencionable. Les despeses financeres, les despeses d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals i les despeses pericials per a la realització del projecte subvencionat i les d’administració específiques són subvencionables si estan directament relacionades amb l’activitat subvencionada i són indispensables per a l’adequada preparació o execució d’aquesta, i sempre que així es preveja en les bases reguladores. Amb caràcter excepcional, les despeses de garantia bancària podran ser subvencionades quan així ho preveja la normativa reguladora de la subvenció. En cap cas seran despeses subvencionables els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals o les despeses de procediments judicials. Els tributs seran despesa subvencionable mentre el beneficiari de la subvenció els abone efectivament, sense que es puguen considerar despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda. Finalment, els costos indirectes hauran d’imputar-se pel beneficiari a l’activitat subvencionada en la part que raonablement corresponga d’acord amb principis i normes de comptabilitat generalment admeses i, en tot cas, en la mesura en què tals costos corresponguen al període en què efectivament es realitza l’activitat.
^25	  La LGS admet que un beneficiari subcontracte, això és, que concerte amb tercers (excepte aquells en els quals concórrega alguna de les circumstàncies que preveu l’art. 29.7é **LGS) l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció, si bé quedaran fora d’aquest concepte la contractació d’aquelles despeses en què haja d’incórrer el beneficiari per a la realització per si mateix de l’activitat subvencionada. Per tant, el beneficiari únicament podrà subcontractar, totalment o parcialment, l’activitat quan la normativa reguladora de la subvenció així ho preveja. L’activitat subvencionada que el beneficiari subcontracte amb tercers no excedirà el percentatge que es fixe en les bases reguladores de la subvenció. En cas que tal previsió no figure, el beneficiari podrà subcontractar fins a un percentatge que no excedisca el 50% de l’import de l’activitat subvencionada. En cap cas podran subcontractar-se activitats que, augmentant el cost de l’activitat subvencionada, no aporten valor afegit al contingut d’aquesta. Quan l’activitat concertada amb tercers excedisca el 20% de l’import de la subvenció i aquest import (sense cap fraccionament) siga superior a 60.000 euros, la subcontractació exigirà que el contracte se subscriga per escrit i que la subscripció d’aquest s’autoritze prèviament per l’entitat concedent de la subvenció en la forma que es determine en les bases reguladores.
^26	  Quan l’import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en l’art. 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seues especials característiques no existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa s’haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que hauran d’aportar-se en la justificació, o, si escau, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
^27	  La qual cosa pot comprovar-se per l’administració concedent emprant un o diversos mitjans, com preus mitjans de mercat, cotitzacions en mercats nacionals i estrangers, estimació per referència als valors que figuren en els registres oficials de caràcter fiscal, dictamen de perits de l’Administració, taxació pericial contradictòria (de manera que, si la diferència entre el valor comprovat per l’Administració i la taxació practicada pel perit del beneficiari és inferior a 120.000 euros i al 10% del valor comprovat per l’Administració, la taxació del perit del beneficiari servirà de base per al càlcul de la subvenció) o per qualssevol altres mitjans de prova admesos en dret.
^28	  Excepte disposició expressa en contrari en les bases reguladores de les subvencions, es considerarà despesa realitzada el que ha sigut efectivament pagat amb anterioritat a la finalització del període de justificació determinat per la normativa reguladora de la subvenció.
^29	  Cal tenir en compte que la normativa de subvencions (RGS) exonera de la constitució de garantia, excepte previsió expressa en contrari en les bases reguladores: a) Les administracions públiques, els seus organismes vinculats o dependents i les societats mercantils estatals i les fundacions del sector públic estatal, així com anàlogues entitats de les comunitats autònomes i de les entitats locals. b) Els beneficiaris de subvencions concedides per import inferior a 3.000 euros, excepte en els supòsits establits en l’apartat 3 d’aquest article. c) Les entitats que, per llei, estiguen exemptes de la presentació de caucions, fiances o depòsits davant de les administracions públiques o els seus organismes i entitats vinculades o dependents. d) Les entitats no lucratives, així com les federacions, confederacions o agrupacions d’aquestes, que desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 	Per la seua banda, la Llei valenciana 1/2015 preveu que queden exonerats de la constitució de garanties, excepte previsió en contra de les bases reguladores: a) Les administracions públiques de caràcter territorial i els seus organismes públics vinculats o dependents. b) Els consorcis adscrits a la Generalitat. c) Les societats mercantils de la Generalitat i les fundacions del sector públic de la Generalitat. d) Les persones beneficiàries de subvencions concedides per import inferior a 3.000 euros, sempre que es tracte de persones físiques que no actuen com a empresaris o professionals. No obstant l’anterior, en cas que es tracte de subvencions vinculades a situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i destinades a pal·liar els danys en béns i estris de primera necessitat que hagen sigut afectats en l’habitatge, l’import es fixa en 4.500 euros. e) Les entitats que per llei estiguen exemptes de la presentació de caucions, fiances o depòsits davant de les administracions públiques o els seus organismes i entitats vinculades o dependents. f) Les entitats sense ànim de lucre, així com les federacions o les agrupacions d’aquestes, sempre que desenvolupen projectes o programes vinculats a les àrees d’actuació següents: acció social i atenció sociosanitària; desenvolupament en l’àmbit rural, agrari i pesquer; ocupació; formació i qualificació professional; així com cooperació internacional al desenvolupament. g) Les universitats de caràcter públic. h) Els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que tenen la condició d’organisme d’investigació i difusió del coneixement, segons la definició de l’apartat 1.15.l·l del Marc sobre ajudes estatals d’investigació, desenvolupament i innovació (DOUE C 198/01, 27.06.2014), i es troben registrats com a centres tecnològics, a l’empara del que disposa el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal i es crea el registre d’aquests centres, en el marc de les actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació empresarial. En aquests casos podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.
^30	  La voluntat del particular constitueix un pressupost essencial de la concessió de la subvenció, de manera que les subvencions iniciades a instàncies de part –per sol·licitud–, aquest document pressuposa l’acceptació dels deures i obligacions imposats, resultant innecessària l’acceptació, que sí que s’exigeix en les iniciades d’ofici. Recordem que l’acceptació no converteix l’acte administratiu en “bilateral”, perquè l’acte de concessió sempre és “unilateral”.
^31	  En l’àmbit de les subvenciones de la Generalitat Valenciana, el Consell aprovarà, mitjançant un decret, a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, i amb un informe previ de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, les bases reguladores que s’aplicaran en cada cas, que no tindran la consideració de disposicions de caràcter general, i es publicaran en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
^32	  El transcurs del termini màxim –de sis mesos o el previst en la norma legal autonòmica o de dret comunitari– per a resoldre, permet entendre concedida per silenci administratiu la subvenció.
^33	  En l’àmbit de l’administració general de l’estat el contingut de la convocatòria albergarà: a) Indicació de la disposició que establisca, si escau, les bases reguladores i del diari oficial en què està publicada, llevat que en atenció a la seua especificitat aquestes s’incloguen en la mateixa convocatòria. b) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions convocades dins dels crèdits disponibles o, en defecte d’això, quantia estimada de les subvencions. c) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció. d) Expressió que la concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva. e) Requisits per a sol·licitar la subvenció i manera d’acreditar-los. f) Indicació dels òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment. g) Termini de presentació de sol·licituds, a les quals seran aplicables les previsions contingudes en l’apartat 3 d’aquest article. h) Termini de resolució i notificació. i) Documents i informacions que han d’acompanyar la petició. j) Si escau, possibilitat de reformulació de sol·licituds de conformitat amb el que es disposa en l’article 27 de la LGS. k) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, òrgan davant del qual ha d’interposar-se recurs d’alçada. l) Criteris de valoració de les sol·licituds. m) Mitjà de notificació o publicació, de conformitat amb el que es preveu en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
^34	  Es denomina convocatòria oberta l’acte administratiu pel qual es recorda de forma simultània la realització de diversos procediments de selecció successius al llarg d’un exercici pressupostari, per a una mateixa línia de subvenció.
^35	  Les convocatòries de subvenció de la Generalitat Valenciana arreplegaran, almenys, els aspectes següents: a) Indicació de la disposició que establisca, si és el cas, les bases reguladores i del diari oficial en què està publicada, llevat que en atenció a la seua especificitat aquestes s’incloguen en la mateixa convocatòria. b) Línia o línies a què s’imputa la subvenció, així com l’import global màxim destinat a aquesta. En els supòsits de tramitació anticipada, es farà constar la línia o línies que figuren en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat, així com l’import màxim estimat. c) Objecte i condicions de la concessió de la subvenció. d) Forma i termini en què han de presentar-se les sol·licituds. e) Termini de resolució i notificació. f) Documents i informacions que han d’adjuntar-se a la petició. g) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa o no, assenyalant l’òrgan i termini per a interposar-hi el recurs que corresponga. h) Criteris de valoració de les sol·licituds (Llei 1/2015). i) Mitjà de notificació o publicació dels distints tràmits que cal emplenar en el procediment.
^36	  Excepcionalment, la convocatòria podrà fixar, a més de la quantia total màxima dins dels crèdits disponibles, una quantia addicional l’aplicació a la concessió de subvencions de la qual no requerirà una nova convocatòria, quan els crèdits als quals resulta imputable no estiguen disponibles en el moment de la convocatòria però la disponibilitat de la qual es preveja obtenir en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió per dependre d’un augment dels crèdits.
^37	  Requerits d’una labor d’interpretació i concreció, si bé caldrà tenir en compte els principis de legalitat i seguretat jurídiques i, fins i tot el d’ordenació econòmica, encara que aquesta valoració resultarà susceptible de ser revisada jurisdiccionalment en casos d’arbitrarietat o error manifest.
^38	  Quan la subvenció tinga per objecte el finançament d’activitats que seran desenvolupades pel sol·licitant i l’import de la subvenció de la proposta de resolució provisional siga inferior al que figura en la sol·licitud presentada, es podrà instar el beneficiari, si així s’ha previst en les bases reguladores, a reformular la seua sol·licitud perquè s’ajuste als compromisos i condicions de la subvenció atorgable. En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds haurà de respectar l’objecte, condicions i finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establits respecte de les sol·licituds o peticions.
^39	  Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions.
^40	  Prescriurà als quatre anys el dret de l’administració concedent a reconèixer o liquidar el reintegrament, des que es va acabar el termini per a justificar el compliment de l’ajuda o el de les seues obligacions, o des que es concedira per raó del subjecte beneficiari.
^41	  Com el compliment d’objectius, anàlisis d’operacions i procediments.
^42	  1. El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici, per acord de l’òrgan competent, bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència d’ordre superior, petició raonada d’altres òrgans o denúncia dels ciutadans. La responsabilitat serà exigida en procediment administratiu instruït a aquest efecte, sense perjudici de donar coneixement dels fets al Tribunal de Comptes per si fora procedent la incoació de l’oportú procediment de responsabilitat comptable. 2. L’òrgan competent per a ordenar la incoació serà: a) Quan l’alt càrrec tinga la condició de membre del Govern o de secretari d’Estat, el Consell de Ministres a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques. b) Quan els presumptes responsables siguen persones al servei de l’administració general de l’estat diferents dels anteriors, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques. c) Quan els presumptes responsables siguen persones al servei de l’Administració autonòmica o local, l’ordre d’incoació del procediment serà donada pels òrgans que tinguen atribuïdes aquestes funcions en aplicació del règim disciplinari propi de les comunitats autònomes o entitats locals en què presten serveis els càrrecs contra els quals es dirigeix el procediment. 3. En els supòsits previstos en les lletres a) i b) de l’apartat anterior, la instrucció dels corresponents procediments correspondrà a l’Oficina de Conflictes d’Interessos. En el supòsit contemplat en l’apartat c), la instrucció correspondrà a l’òrgan competent en aplicació del règim disciplinari propi de la comunitat autònoma o entitat local corresponent. 4. La competència per a la imposició de sancions correspondrà: a) Al Consell de Ministres quan l’alt càrrec tinga la condició de membre del Govern o secretari d’Estat. b) Al ministre d’Hisenda i Administracions Públiques quan el responsable siga un alt càrrec de l’administració general de l’estat. c) Quan el procediment es dirigisca contra alts càrrecs de les comunitats autònomes o entitats locals, els òrgans que tinguen atribuïdes aquestes funcions en aplicació del règim disciplinari  d’administracions en què presten serveis els càrrecs contra els quals es dirigeix el procediment o, si escau, el Consell de Govern de la comunitat autònoma o el Ple de la Junta de Govern de l’entitat local de què es tracte.
^43	  Per a les subvencions convocades per la Generalitat Valenciana, a més, també resultarà possible l’exigència, independentment de la sanció, de la responsabilitat per danys i perjudicis irrogats.
^44	  Per a subvencions de la Generalitat Valenciana, s’estableixen els següents criteris de graduació: Les sancions previstes en aquest capítol es graduaran en consideració a les circumstàncies següents: a) L’existència d’intencionalitat. b) La quantia del benefici obtingut il·lícitament. c) La repercussió social de la infracció. d) La naturalesa dels perjudicis causats. e) La reincidència, circumstància que es produirà sempre que el subjecte infractor haja sigut sancionat per una infracció de la mateixa naturalesa, ja siga greu o molt greu, en virtut de resolució ferma en via administrativa dins dels tres anys anteriors a la comissió de la infracció.
^45	  No es preveu distinció entre regla general i regla agreujada per al cas de subvencions de la Generalitat Valenciana.
^46	  D’un a tres anys, en el cas de subvencions de la Generalitat Valenciana.
^47	  D’un a tres anys, en el cas de subvencions de la Generalitat Valenciana.
^48	  No es preveu per al cas de subvencions de la Generalitat Valenciana.
^49	  De tres a cinc anys, en el cas de subvencions de la Generalitat Valenciana.
^50	  De tres a cinc anys, en el cas de subvencions de la Generalitat Valenciana.
^51	  No es preveu per al cas de subvencions de la Generalitat Valenciana.
^52	  Entenem que es tracta d’un requeriment previ de reintegrament de la subvenció amb els seus corresponents interessos de demora, de manera que, en cas que s’incoen o notifiquen un altre tipus d’actuacions administratives, que no siguen equivalents a les d’un requeriment de reintegrament, s’haurà evitat la possibilitat que se sancione el previsible presumpte infractor.
^53	  Per l’exercici de 2020, vegeu la Resolució de 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l’any 2020 dirigides a empreses, associacions, federacions i fundacions, destinades a la millora de la competitivitat dels serveis i productes turístics de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8700, de 18.12.2019); Resolució de 10 de desembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l’any 2020 dirigides a la millora i la competitivitat dels recursos i destinacions turístics de la Comunitat Valenciana. També en trobem d’altre tipus com la Resolució de 26 de febrer de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen ajudes dirigides a la lluita contra l’intrusisme en l’oferta d’allotjament turístic i al foment del turisme social a la Comunitat Valenciana (DOGV núm.8541 de 26.03.2019), en què se subvenciona la lluita contra l’intrusisme en l’oferta de l’allotjament turístic (apartaments i habitatges d’ús turístic) mitjançant campanyes de sensibilització i conscienciació vinculades a aquest subsector de l’allotjament turístic reglat de la Comunitat Valenciana, així com al foment del turisme social mitjançant la lluita contra la temporalitat i precarietat laboral en el sector turístic i la detecció i el tractament de malalties laborals de les cambreres de pisos.
^54	  Aquesta comissió estarà composta pels membres següents:a) Presidència: que serà exercida per la persona que exercisca la direcció de l’Àrea de Coneixement i Intel·ligència Turística.b) Vocals: que seran les persones que exercisquen:– La direcció del Servei de Planificació i Estratègia Turística– La direcció de la Unitat de Competitivitat, que exercirà així mateix la secretària de la Comissió– La direcció del Servei de Màrqueting en Línia, Comunicació i Informació– La direcció del Servei de Programació i Gestió Econòmica– La direcció del Servei Jurídic i de ContractacióEn funció de l’objecte i l’abast de cada convocatòria d’ajudes, s’hi poden incorporar, com a vocals, les persones que exercisquen les direccions dels serveis territorials de Turisme de Castelló, València i Alacant.
